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f.: -1. De ·"<Jffipio Ia_dfci.r c~imfi.. · §.X.DeC!ericopetente Defen:. 
-: 11-a:/il par#er. Accefat,o_rls _ fìonem.. · . \) \ . · . · -. 
~: (!:irp,1~ /)ifenfori,r, in Piro- §·, XL -v; De/etii[endi:/reÙ:àb 
· _ -ce.lf}t l~q1.li/itorio:· · \ _ - .. _al~() iujfce ia_m,'juÌ.iÙ,i:r~. , · 
.§,i.I.\, et_lll .. ,. Cur pottu1 Defen- §.XII. lle Defendend(J r ffJ:C-(}n-
far quam .l].ccefa-t_or in Pro:. -: -tra noumn ab aiio Judirz 
~-.:.à1f.u-·. Inquifito-ri() flpartt: attentatam {nquifitionem. · 
.. · tlm danf7us fit. --. . §. ~Uf. Refellitur error èo-
§. IV. De Incommodis. ex de- rum , qui exceptiones per-
-:- feElu legttimi Contradié!{)~ emroria,; non a_lfar, quçw: · 
._, . rfs,fnProcejfit Inquifitorio. . · in- c~n,tin(f!ti . •lit]ff:iIÌt}S:; 
§~ V. Procejfus Criminali.s ]!re- . ~··ad fundamenJa D.efenjio-
~---,nenfis-,qui hàb'et lcgitfmum . · ·. tz[.r adfo!flunt • 
.. ·. Contr.aailfrire111 ,. aefitibi- · §.XIV. De diuerfa probatùme -
.. <..·.ruretcommendatur. : _ -cr-.imifliset in'f[oee1ttiae,:ei. 
5 .. v~. V:indicjae l?r..ocej/iu In- §. XV~ Rés ~xe112pf(J i/lujl_r,a~ 
... q~ifit~rii -~~,reéfo vfit·ar: : ,'#tr; et-.quae1!_if}nfòr,, tn 
·· httnr Iudtcu.'. , . _ . • petenda, et Iude»111 ad,mt-
§: VII. · Ratio et Summa di-· ,· t_tnda defenfione ohferuare 
~ r:endorum. · · . • deheant. · 
§:'VIII. Definitio Definfionis - §.)071 et XVII. pe càùte.in-
pro aùertenda inquifitione, fli!uendo ~xami~e rei te-
et eiusdem iuf/ae caufae flts,loco.fummar1aeref~n-
propte~ nullitatem ProceJ: fioni.f, ji a~ eam nonchmi · 
. Yu-s. et.tncompetentem Iudt-. grm!(ltu.r ejl. . 
, cem. ~--.· _· .' . §. XVIU. De fammarra re-
§:I:X.· Vtruzn Defenfio.pet_en- :~ .JPo'flfio.ne rei non ad gene-
"· da Jit a Judice faperiore, · ralem,fld àd JPecialem'in-
-tm vero ab ieferiorè; . et.de ·,. quifitionem referenda. . 
Judiçe fajpeé!orecefando. §. XIX. De Defe1ifio1Je pro )( 3 auer-
\ .. 
.~ :.jo(~. 
- .auerte-nfa,bi<jui./itio~e fpe~. ~àuji; èr_fmitaalihui~-·tJuat 
r:ialij"umm.aria. . fpe,cia/em~nqui/ition.e111 m, .. 
§4 ~X- De.Procejfa, Inqµifi#o- · · rentur. , ' , . · 
· .. nis jpeciali1.Jummariae_ex §.XXVI. et XXVII.. .Degenu1~· 
Mandato Eleélorali Sa- · ·na ràtioneet nece./litate in-
. x~nico , · et~ dé.· relfo' v/u · , aagàndi_ c~rpus. delilfifa .. 
jùmmariae . ,rejponjiòni! . · lli-penizanentis. . · . __ 
, rei. ,. §. XXVIII. Exèmplù · ofte~di~ 
·§.XXI. De Difenjione rei pro .~ tur necef/itas. · . · ~ ·_ 
, auertendafpecia!i inquifi- §~·XXI½. be Corporé delilfi 
· tione folenni. . 1) Si reus faéfi tranfauntfr, et' derìt-
~ faélumnegat. ,•: diàù. ,. · 
§. XXII. z} Si reus fatetur §.XXX.etXXXI. De-hypothtfi 
(aè1um ,.fed negat effe i/li-· · caute~ Iudice et✓ [Jefiefor~ 
citum,etcontenait iure:fa- · . ttj/ùmcnda ,.· qùo_d ·.ad.cò,n.i. 
éfum effe, vel 3) cafu far- miJJù,JJ delillum,~t eif:isdem 
tuito· eueniffe. . · . Auéf orem ctttinet : dé,re.,. 
§. XXIII., 4) Si crmfitetur fa- 1no11:endo figno . contra~io., 
élum i(licitum, Jèd negat, "vel · cu~n-alii-s~ ·rewn gr~~ 
. effe d0/-r;fum, et coiitèndit, -· uantibut, .co.nci'limid~: .. 
· fi non cafu fort,uito, culpa §. xxxn: De èondiiio.ne ·et 
'. minimum, neutiquam vero ··-ante alfa vita accufati,èò~ 
dolofaélumejfe, vel 5) ne- . g~it? deliélo, 11n1:rim{s :: a 
· gf!t inquifitione JPeàa/ifa.. · luq1ce ~t Defenjore -conft ... 
- tenni dignum. : . . 1 deranda. · · · · 
§. XXIV~ De-·deliélis !peci.ali §. XXXIIÌ. Tradùur mo.dus, 
. inquifition~ folenn( olmo- qui nouij/imis LL.crimina .. 
xiis,et no~ _obnoxiù, quo~ · hbus Defenftoni pro .auer-
. · rum cogmtw ad , iudicem tenda . inquifitiòne •diéfu$ 
· criminalemfpeElat. Contra · .eft, _eP ex · In/lriilfione: Cri-
.· Carpzouium. .· minali.'Hti.nnouer.aria c<J1iz-· 
.. §. ?(XV. Dijèernuntur cafu1 . municfl,ti0 Aéfo.riùn .vindi-_ 
· · · Iurùdiéf ionii ,rimmalis a , catur_. 
§. I. 
Q, D~ F. F. E. I. 
§. I. 
Eligione omnia · feruari adeo certuni 
· eft, ve LACTANT1vs a) vere diceré 
potuerir, .eo pietatis vinculo nor oh~· ì 
, flriélos Deo et religatos effe. Eua-
·gari, 1aciHimeque de re1igionis vi ex-
. i ponere, nec animus efi, nec iuuat: id · 
, Hl~~~~~ tantum oftenaendum eft, in iudiciis 
re1igionem plurimum poffe. In caufis iuftiffime decideridis, iii 
circumcidendis lirium ambagibus, in fopiendis exacerbatis liti-
gantium animis, falutis humanae maximam verfari partem,dif-
. fencientem habemus neminem. Verum haoc ipfam publicall_l 
tranquillitatem, non nifi iudicis animus, religio11is amantiffi-
rnus, aequiffimusque rerum omnium in controuediam ' dedu-
élarum, rnoderator praefiare poteric. Sint Iicecjnfinitae Ie-
ges , ordinem iudicii incl!lcantes, iufiitiam commendartces, 
. poenas,etiam et vltorem gladium iudici minicances, ceffante 
tamen religionis ardore, Jegibus dacis, innumeras indicibiles-
que fraudes obuiar~, et alia omnia inuencis callidillimis aftu-
, . A · tillimis-
a) LACTANTJVS Lib.4. c.ig. 
p E D E F.E N S I O N E' 
tiffi.misque turbari aut q~nnino euerti; animaduertemus . . Con- · 
~ipìaiu~· noh,is a,;imo I~-dicem_·, c~us . iri_ inqu~rendis~. cri~i~ 
~ .nibus verfa.tur. officium, hunc aut praeconceptts· -occupatmn 
opiniònibus .;· aut I?iflus .attentum ad · res , ~el _ minu~iffirnas,. -
. ~ut negligentiae fuphrne torpo,re· defic.iem, ~e de fahrte ,homi-
num, et de ·vini, qua: nil, nobili_us_, neque dici neque, cogit~ri 
-~ . p9teft ,. fumma '~um aùderitia· pronuridantem. , ·videhirrms .. 
-~ fi-,quae prob'um' bonumquein repubr: ·virum,, _decènt; fan-
éliffima· _coluill"et obferuantia, forte in alia omnia iuilfet. ·Et. 
curo religionem negligexe omnibus turpe fit, Iudex profeélo 
Criminalis eius debebit ·effe obferùantiffimus. Non énim 
_ quando dé criminibus ·quae,:-icur,. pars fortunarùm ~oftranìm 
.in iudicium deduél:a efi, .fed de corporis:humani : intègdt~.t,e,_ 
'. fama nominis, .e.J: quod eft omniummaximu·m, de -yita-_a'git'6r: 
_. pe qùibus rebùs, quanrae illae fint ,. quantùmque inuoluanr, h.i.:. 
.mium eifet multa dbçiffe. De fama, qu~e reparari :nùnq-uam· 
. poterit, acque de· ·vita; quam nemo reftitùit; diu fatis · d-èlibera:. 
ri non poteft. Pars Maieftacis in Iudices a ~rirìçipe colla'ta eft, v-t 
·vice nimirum facra, publicam tranquillita:rem, priu~toru,~qme 
_ falutem, tueantur. . Sunt ii qu_oqu.e v~ique_ PrincipF::-fimilés: 
animaduertente~ enim in fac~n~rofos, Acc.u.fatoris ge~qhçpér-
. fona_I!l, clemennam vero, d1gna~ propnamque Principe ad'-
hibentes, Definfor~s _agunc. ~o_d ve ordine' fiat, non fùf-
.ficjt, in crjmi~a ftù~iòfe fol~m in~uifìu!fiè; {ed: ld ~qu9que 
ag_endum omm ftud10,, ne qmd praeterm1ttant, quod in imro---
·centi~ reorum detegenda omrie. puriétum ferr. '.: b) ' N 'eque-
quis 
. -. b) Cunn~ura hoc '. p.raècipiu~t ., DIN: · CRIM. B;RANDE NB. Cap ... 
- L~ges, et commend-ant DD .. Cn- - IV:. §.9. Q3ranbcnb. 'Mffgem •. lu-
• mmales C. C. C. Art. XLVII~: item jùz-ùrbn.de anno ZJT'J, § 
e e A 
. . . . 57,, OR .P~ 
•. • BAMB, rt. LJIX. l N- P ',l OC 'MAGD EB . 
· '. , · • · · • R E C. O G N,. 
__ ST~V~T- CRIMIN. HANNÒV • • ufjo. cap.-L. §'. -p~ CARP'ZOV. 
CPp,l//.§,~1/,etCap.VJI~§."J. OR- _ P.1,C.19,. Def.271 n.J •. P.IV.. C.s .. 
. .. Def.. 
PRO AVER/TèND;A. ::lN.;Q_VISITIONE. , l ì 
qms~·melius:accuratiufqué:.de\innocentia-rei.,ipfo TtJdiceiuòi; , 
cab.it, qui; omnibqs ad:~d.~fonfio'nem. facientibus ·remediis, : in~; 
fit,irélus efr, dum . tentat.examinibus i;eum; perfcrùta1ido omnia• 
et''~xpifcando quali; quae r~atum :in1.1oluunt, quaeque de in~: 
npceii.tia etiam tefiari vaJent: .. dum te_il:es ·~udi~, eofqu~. inte~ 
fe, et cµm reo quoque confere. · ~o faétQ ipfum :11ihil late•.' 
re~poteU:, et,quod~a~ facinus p~rpetratum, ·et ad auél:ore1n : 
eius;at~inet, et ,jnnoc_entiam.prodit. ·. Et fi. dicendum;quo.~ , 
r~s; eft, in eo ·potior reip. fafos femper verfatur, ·vt defen.darur. .· 
inqoc.entia, ·quamNt it~ facinorofis;.poenis afficie1-1dis, toti . et, 
f:°q1u_m·occupentur..Iudices. Praeftat id Inquifitorius Proèef-
fµs,:in quo Iudex. et. dèfendendi -munus, 'et accufandi, quando . 
e-~epubl. effe videtur, in fe fufcipit: ~x quo ·fimul patet .hu"". . 
ius .Proce:lfus . in, ,for:a jntroduéli _ vtilitas, cum .ne.c.etlitate.con.-'.. 
iunéta. .. - · 
§. II. ~ 
t·- - · : ~~thuis' verò ·quid religio ,requirat pauci Òefciant, fu11t 
tameh, qui' omnes cqnfcièntiae ftimulns fupprimere fciunr, a 
C]_tJÌhus. hominum pèfiibus, neque: iudicia ·exulare di~untur~-
~ò 11011. fecit · auri fa era· ·fames,1 quàe· numerofam f porttila- , 
rum colleétionem toties •imperauit? 'Et quem fugeret,faepé ·. 
·nuinero ,fìeri, vt. vindiéla pu'blicain priuatam abierit? Tefiem ·I 
·habemus experientiain e), et ambitiofe, et cupidiffime quof-
,A 2 dain ·· 
. . 
befg. n.4. et in_ Pr. Crim. P.1/. . C. C. C . . Lib. II. Tit~ 1. n. 11. Lib.l. 
!2;,f f/· n. '. 40: P. ll~. -_Q; iz5.'n, y-zg. T.· 1J.- '11:· !1~1: . ·. · : 
B .a v N NE M. Pr. Jnqu. -cap.· Vlll. e) Et ad hanc pròt:10bt :o lt o:- , 
. '11J'f?mbr.1~n.49-51. · WERNHER.Sel~ P 0OL IT. BRAND. 'de anno~103K. -
Obj: For.• Tom./.P.5. Ob.f. ltf/ n. 4. _ ctJp. LX.§. 1. ibi: Jo· gieoe·t bocf; 
1uofo .. • L y N _e K E R. Rejp. i1f).- n. s. - lel)bet o.ic tqgfìcfje ~rf aprung,bafi 
Rejp.115. n.5s. BE e K Rejp. Crim. · ·biefe :: ~ fidj · in b~ile~ ·~ale~~z~ . 
et ·'ciu. ~.25. n.11. R.17f, n~1+ \Bqcf}en fef?r O~~m~tp1g,m!c6!1,.ff~ , 





D E D .E F E N S I O N E 
dam .condemnatos, vltimoque affeélos fuiffe fupplicio. Cer• 
,te foerunt, et hodie funt, qui non modo credibiliter, ne di-
cam vero fimiliter, fed ne fufpiciofe quidem delié1a confin-
•xere. . Et quod trifiiffimum eft, iniurias huius generis, pu-
blico nomine, innocentibus faélas, d) impune fere reliéla 
-aduertimus , quo e I e E R o NE M quondam refpexiife pu-
to : e) Non minus, inqui't ille,faep~ in mentem bis venit pote-
.flatis quam aequitatis tuae, propterea quod omnes, quorum in , 
- ·.alteriusmanu vita pojita efl,faepius illud cogitant,quid poj-
fit is, cuius in ditione, ac pote/late font, quam, qu{d debeat 
facere. ~ae cum ita fint, ratio altius repetenda non efi, 
· Defenfor potius in Proceffu Inquifitorio, quam cur Accufa. 
tor, feparatim dandus fit: quandoquidem ille Iudicis officio, 
vbi a reélo quandoque tramite aberrare deprehenditur, fines 
certos acque limites ftacuere debet. 
§. _ I .li. 
_ Defenfor· a partibus rei criminum fi:,tt, vt vim it1iufl:am 
et iniuriam accufatoris Iudicis repellat. In eo enim verfa~ 
tur natura Proceffus lnquifitorìi, vt Iudex, et quam potejl fieri 
~itiffime-, et fur~tibus modicis. « facinorofis liberet remp. 
~agnam itaque, !mo 1!1~ximam m Iudicem quaefitor~m pote-
ftatem collacam, mtelhgunus; quod cum lit, ne cui innocen- · 
ti iniuria fieri poffit, maximum etiam defenfionis in ~iuitatè 
fauorem effe oportebit. Hic qui~em fauor nunquam neque 
d) Licet acerhiffimae poenae ✓ 
legibus fancitae fint ·; qu~rum 
cumulum vide in ber . ·23tttn, 
benb. 2'Ugtm. lujlitz- ~tb_n. 
de anno 1713. §. 20. ibi ~ ,3'prer 
-2!emter t>erf ufrig fe!,n, ·<11:Jci) t>or 
infam, unb in Unfern fonben ~u 
Gfkr f ernern Q.)ef òrbmmg unf d~ 
/ 
. potefia- · 
~ig gead;tet werben fo-Uett. mlir 
be~aften Un~ audj 6et>or , nadj 
5Sef~atfenpeit : ber -6adje unb 
Umfrdnbe, fofdje ·greufidje Q3o5: 
~eit ber Dlid)ter, mit fo&~ unt, ie:: 
bemt,Straffe 3u agnben. 
e) pro Quinti o, initio. 
PRO AV.ERTENDA INQ.YJSJTIONE s 
poteftati neque auélorìcati Iudicis contìaire pbtefl:~ vbi vero 
iHe deficeret,nietuendum etfet, ne procliuis ad nocendµm im-
·petus, quo Iudices, a-quibus humani nihil alienum eft, in in-
nocentis falutem non minus, quam ipfi rei aduerf4s reipubl. 
trahquillitatem feruntur,:plurima daret incommòda. f ) 
§. IV. 
.. Neceffitat~m fauorèmque :defenlionis r~~rum.vic:limus, 
,tùnulque intelleximus,quantum poffit arbitrium Iudicis in qui .. 
fitoris. Vti vero .Iudicis arbitrium, ita contentio ftudium-
q~e defendendi reos variis abufìbus in Proceff'u lnquHitorio 
1~borant. Cum enitp legitimus Contradiéloì· iri hoc Proceffus 
criminalis genere deficiat, facile Iudex ipfe confundimr, aut 
illi. minimum, q~i de iure_ -retpondent. Etenim omnia ten- · 
tare,. et ea etiam. qua e certiffima fiint, in dubium ve vocari pof-
f4nt, multa hic opera quaeritur-;. et hic. peruerfus. pios. efr. 
Ceree · 
. · : Fle[lere fifaper0.s nequeunt,Àcheronta mouèbunt. . 
. ~_t quo ~naior certitudo deliéH c<?mmiffi, indiciorumque in in-
. quire~dis et puniendis. criminib~s requiritur, e<? maiori cura 
et foll~_citudi9e deli~a qubiis inuQluere defenfqr ~udet, eo con- -
filio, vt o.rdin.ariam faltem auertere val~at poeo~m, dt1m ah 
omni reum liberare non poteft. - . At tantis ·malis ;vnus le• 
gitimus contradiélor fufficit. _ 
. §. v. ' . 
Atque hoc nomine fe commendat Criminalis Procef!. 
fus, qui in Patria qb_tinet,_in q_uo·peraél:a_inquifiçione gene: 
•· · _A 3 , . rali 
. {) Id ciuitatis ciuiumque falus ·:vitae veni:mt , quod D. TRA-
. vix . tanwpere :flagitare poteft, ne 1 A N v s A s s I rry o s E v E R o re-
tleliéla, occulta maxime, impuni- fcribebat, fat.ius . effe impimitum 
ta maneant , . quanto.pere èaueri relinqui focinus nocentis, q111_1,n 
.d-ebet , ne . innocentès indefenf.i innocentern damnare L. f· if. de 
fo diforimeri . èxiftiin'ationis vel Poen. 
, ) 
- ------
· ra-1i, et ·rer poi1fione ad articulos in.q uifitionales faéla, ·Pi-ocuti--' \ -
tor· Superioris• Iudièii Accufator elig~tur, g) cui ICtus , ex · or:,._ .. •. 
din.e Senatoriò hy adeft, vel eiusdem Ordinis Syn~icus,qui• 
ad exceptiones con.tràLihellumaccufatarium a_ Defenforepro-
. · · pofitas· ; 
_ g) Confer." IVL. cLARvs' §:· dus foret, qui quodammodo ac_-. 
Fil!~ Prafl. Crim. Lìb. · v. · 12.:)o. cefatoris fa'rtes fafliperei~ -v et lii-· 
n.3. •qui t~ia :genera Infrigatorum . dici 'in inquirendo aflifleret, autJi. _ 
feu Promotorum inquilìtionis re- forte opus effet,_eum moneret. .. 
cenfet , · et _inter . hos quoque, 
qui id faciunt ex ·praecepto h) Rationes :defer·endi . rnunus ·._ 
fiue deputatione I udicum; qui fa- accufatorù magifèràtui , e~ N T A-' 
, icnt deputare alique,n coadiuto- RE N v s Lib. Ili. de ~ep.-Venet. --fuo · 
rèm , qui loco · partis ftu · Fi- more el€gaiìt:er, et ad ftatum · Ci~ . 
fialis ajftjlat inqf:lijìtioni. Huc . uitatis Patriae accornmodate ·e.x-,. 
etjam ~pprime faciunt, . quae ha- . ponjt • . Ha.e parte, inquit, apud 
bet CHRIST. GODOFR. HOFF- Vimetos long·e' jècus resfi lzq,be9 
· MAN N -v s.., ·Praece.ptor. 'defidera- ,quam apud. -Romano.s. -O(im Rò-: 
tìilìmus, in Di!f. de Infignioribus mae qÙiu}s ciuit . alteri diem il[- . 
Defeé! •. lpr. Crimina/A .Germani- cere poterat ' cumque quam ac.er« 
cae, eorumq11,e emendandorum ra- rimeatcufabat rrpud iudices. Vl'-
tione ac · quidem in adiéélis Tbe- netiis vero nemo, priuatus · hoc mtt.;.• fibus MifceU. Thef. VII. ' Id valde, -nus obire potefl , Jèd ex reip. 
inquit , Jnconuenien.J . in Prpcejfu , lege officium iUtt.d. efl Aduocatorii 
lnquijitorio effe pidetur, quod Ju- · magijlra;us. !2J!a in -re , magis . . 
dex teneatur fabire partes aélo- naturam rerum imitati, fapien- _ -
ris fiue accufatoris, . et jimui obli- . tit:sque co~ico.rdiae. ciuium c01yu~ · 
$.e!_ur, vt ea quae ad deftnfionem Juiffe maiores ,noftri viditri fo-
inquifiti fociunt,obflrùet: quanJ-· lent, quam Romani. · Nam quri-
uis . au~e,~ id: etiam. fi:z,e pr~e- · niam.,, qui · .facinus aliqttod perpe-
ua,ricatto1J.ts .. 1netu fieri -'P~ffit : trauzt ~ maxiine /eges': ;et · remp • 
. '!ttam~n rarijjì,~a f!'nt. h~mznu,n .:· laejit, tdeoqtte praecipue re ip. po~- . 
tngenza, quae in ~ts 111et/1um _t~- ~as d~re debet r iure mq.gijlratus 
1rere .f0Jfunt • . Deltb~ra1~dtm~ ~gt- _is,"~ut tuendù legibus praeefl, a 
tur foret , . ,_an . -n.01~ - ~n: quau!s ar-- facmòrefo_ hamine pòqnns pojèere,, 
dua caufa , ex offino Jonjlttuen.:. · at(J_tte {Id · id. omni ._flud.io. enit.i de--. . , -
bct. ·1 
, 
j · • 
!· .• 
PRO A:~~R,TEN_-~:A/ .-!~~'.JSJTIONE . . ".I'f 
. ··pofitas replicar!:· :q_efenfor :~ero,':qui' vtp1ur~_muw;•$e,nioì~-e~-
. lCtorum Ordiùis, adiuné}.o · ~rocura,tore, d11,pflaq,i i). • SciH-
. c~_t fi fo'rte contingeret~.vc Defenfor, de crimii-i~ iudicaintibus, 
"Verha.: dare, animo praefumeret, vel omni ftudio lahoraret-, vt 
~: :dubj~s.-e,psdem reddere pòif~t; . ContradiélRr legltim'L.1~, q~ew 
r" · ~ -.:,Acc.t,r;., 
-.~ft • . · Contra priuati officium . &; plicae, ~t Dt!pliciie; .cé;~'~ :.t~~~ 
illct-ta,.s jiH iniurias ohtiuijèi , fa;_ pus, medefam affeti-? p~teft. A<f-
'titéqùe rèo cònèedere • . Pràeterea do -Iùbeqs 'ipfa vérbà' ditl1 ·§. •ijj:. 
• . ~uUiis ,priuatus cùtis', • po'iejP ~ac-· 1 ~h man-autfj 6isger ttmQrgeno~ 
_ éi:fatoris perfona111 jìbi · fame.re, m_en;baij an·<.tljeH, ~rten ; nan, 
absque -maxima inuidia, et incre- t.>0Uf{1~rter'. Inquifitioi;i .~on: benm 
•
1dib1li odio eius, cui diem dixerit: ~of,, Fifc~len ,un_b be_m·D~fen(ot!,! 
t 't'.X: qua_ re faci!è faditiones oriun- pro et con~·a mit:_ t.>ieten ._6djritf~ 
~ tttr, in~er &Ùtes. . . Atque id. in- _teit, fo · g,àr biG 31.!.t' Qu~~rup}ic 
commodzim a noflris perq11a_m_egre- tlerf a~retl , · t,àburdj . _a&e~: nidjt 
. gie vit.atum ejl, vniuerjò hoc àc- ·· alle in ber . I~q~ì~tibns - P~_oc~{s; 
iujàrùfi ~ · munere· magijlratui .de- 1,er\in fio, fummadfdj fet}n fòff,fe~r 
mandato :,· qui non priuat-a Jimùl- ,. t>~~ogert wirb , fo.ntietn· aùdi, Né 
- tate-duflus, Jéd ex legis injlitut(J .Procefs-Ut.t·b '2C~ung13· "Stofieri feOr 
. :. ··'id agctt :· quo effeflum efl, vi nùn-. : tinwad)fen , unb : bie- ©etangene 
, '}'«Jtm fare auditum fi,t,) Aduoca- · 0~1ne ffiot~-mit fongmierigett · utib 
. , torum cui,piam vitio datumfuiffe, . oefd)meritcl)en .Arreft,ì geq.uàfet, , 
_ 1tt;pd v.o.hewent~u~ .- in reum Jjt aucf), bie Uutcrt~ane~ f0,; bie ~e,. 
~mtfélu~, aut mmts a..._cr~m ac~ufa- f an,gene .6emadjen muffen, 3u 1p.:: 
tor-mi jè géfferit, imo qui f!...Criter ren Scf)aben tlNr. ·i~rer•'2fr6f ~t" a_~.,, 
in Eoè officio _ verjàtur, · magnd'nz ·' geQaf ten werben I moUen mJir· 
' . fibi laudem comparat apu'd vniuer- t)ergf-e.iC?'en ~~rifft•~!d)fd ·um,, 
'fin· ,ù,es:-. · DeG!uéhones IR Inquifìm:ms-Pro·- -
• teffen. , ~ii!rmit · g"àn~fidj a,bgtl:: 
~.:.i) Incommodis et ahufibus,' qui fcf)affet. tniffeu,. affo,. ba~ wan. bét; -
_ ID · OR D. C R 1 M • . Il R AN D.E N B. Inquifiti Defenfìon ad -A.él:a ge:; 
~ap.J71. §. 14. •. longa: ferie . rècen~ brad;t tt>Otben, regula_riter femetr 
fentur, facili opéra Iu<le~·,, .defi- nid)tG t\l3H j)er1JM~ef . -~e;b~lll 
niendò- LilieUisEx~eptfonurn,)R~- .. f. of!~ . -
t ~- • ,, 
8. DE DEFENSIO~E 
Accufatoris nomine paulo ante infigniùì, èallidis his itiucnti~, 
quibus veritati .certitudinique fa~inoris et faci~oro? .' alias 
infidiae firui poffenr, obicem pomt. ~o faélo fac1hus effi.:, 
citur vt artes a defenfore callidiffirne inuentae, ad fallenàos, . 
conf~ndendqs, dubiosque. reddençlos minus caute de Iure 
Refpondentes, elidant'ur. Et quarnuis ponarnus Defenforem 
honefiiffimum ptobumque virurn, ab omni etiam infidiarum 
genere Ionge alienum, faepius tamen ~uenire folet, et malitia, 
et aftutia reorum, vt ei religionis licet feruantiffimo, fumuS 
vendatur, quem nemo melius, quam qui in. eo totus eft, legi ... 
timus contradiél:or Accufator, difpellit. 
§. VI. 
Sed e diuerticulo in viam. In Inquifitorio Procefih 
Contradiél-orem Legitimum defiderari fatis notum efl, quod 
multos et ol.1m, et hodie mouit~ vt inique de hoc proc~dendi 
genere iudicauerint, clamantes, Iudicem vnum non fofficere 
diuerfiffimis partibus Judicis et Accufatoris. Enimuero viden-
tur magni viri minus reél:e iudicaffe, ctlm quae vitio fiunt iu-
dicis, tribuant iudicio. Negari . quidem non poteft, Ionge 
plures circumftare difficultates lu~icem in Proceifu Inquiuc0 .. 
rio, et mai ori circumfpeél:ione opus effe, vbi in hoc proceffus · 
genere ludex officio ex affe ref pondere voluerit: etiam certi~ 
fimum eft, Inquifitorium Proceifum, vbi idem Iudex arbitrio 
et pot~fl:ati, quam Leges Criminales tribuunc, accurate, follici-
te, cauti~m~:iue f~tis~eceri~, ab omnibu~ Defenfoimm, quas 
ftruunt, mfidns facilehberan poffe. Cum iis tamèn fac~re non· 
poifum,qui v~gum et incertum quoddam Iudicis arbitrium fin-~· 
gunt. Ecenim rem omnem Iudicis arbitrio indetèrminate 
et vage relinquentes, nihil mihi dixiife videntur cum fonda .. 
me~t~ legi_ci~a1 -quibus infl:u~um definitumq~e fit iu{lum 
Iu<l1c1s arb1trm~, ~oh fim~l _md1cauerint. Nullum fine legis 
conceffione arb1cnum Iud1c1s, et fine ratione' legum vagiìrii 
eft. 
. I 
PRO AYi~n~:.INQ._VIUTIONE e, 
~ -"~'.').-~ :-~ -~~a~~odu,rri'tyer9 jll:' ,ùlla/ ie, Jn.riuus ;Equam in 
.anqu1fitron~ cnmmuµi, ce1:ta·et-Y.niformis :nor.ma ludici in-
~uir~nti p~aefcribi potuit_; -1 J ita in · nullà :qi~l:le' ~~ ~agis 
- · . ·t1rcum-
< '\{) vid. ORò. CAMER: ÌMP. ìbi:nUe-r ·m~gficf)itufibtÌòt~b.ddf.t 
.";pefrt. I. Ttt.XI:K:prini~ _ l)iemea,• -~tiger, Un:ttl«frbe ~:t,ih\adt ·©ète. 
fijer bes (fommer .. @er1djts foUe-n gen~eit · u·nb ·@~ffatf'jebèr ~a~ , 
.in fet~er <Sad}e, fie fe9 fo 9eringe -~«er&efl . 3u _nadjfolgeuber. \~(" 
~~{S· fie rooUe I aUein nuf i~r @ut" finbung bfenfrlicf) fea,n . fflQSett; 
' -~ebùncfe1J,-0ber tìnes jeben uroo, ~ie 4ll9ie -niq,t -aUe _: ,l,ff C9v.i.e, 
· sene:~ Q,iUigf"eit, o ber .tigenen furi ben werben, ,et fub finem huit-is je.néìt)min~n~ ùnb'nid)t"t>e.n•i)kd):: ·. ·ar_t.)i:l_t3banij nfu~man· aft(t~tn·~f' 
tè{l~ g~mùl informirten ©~tt>iffen_, ; (Sagers angèjejg(e" Urtb qnbe'~',è~r,; 
"(o~bern . auf bes metd}-s :gem'ei" funbigte: Umfl~nbe; unb batat9i 
·t1_e ffiedjte I nadj 'mermòg unt, ermejjen, ob b.ie m-e..rfagung èin 
lCu6n>tifung ~~res CE~bes Urt~eil rebfid)'?{itJeigung bàroli~~J~at sé? . 
.faffen unb· ,ausfpred,>en • . =idd. cber niéljt. add. e-art. XPJII.XXY. 
~ranben~. 2!Uge.m. Juf}itz... ,rXXVll • . -Item C;C. BAMB. urt. 
-~ttm .. de 41111~ 171;. §-5~. ·.3ll XXl!J-XX)(l.X){_XV/I/,!-,yD _©_:!(_ • 
. benen q)rot)in~en , == woaen ®ir · ~inl. peinl. 'Proc. cap. V.§ .. 11. 
0
<th rièfj{iged!lerfaffungen ar&citen .cap. JX. §. 48. wERNHER. Seteél. 
fa[fn · è- == ba1t1if ,be.m·abufui 'XJ!if.·For. Tom.11. ·P:x. Ohf. 4-71• 
•praeiudicionun 9e~èuret,.unb bas p.731. F R o LI e H A -~ ;R 1fi.1 c·H sa. 
-·arbitrrium ludicis-nid)t ~u tt>eit unb .,ad C. C. C. Lib . .IJ~ Tit. 1. ·n. i. ìnfin. 
: ùber bie 'b.e~orige Sdjrancfen ex- Idem patet ex rn s T R. e R 11.-1. 
-tendiret n>erbe. Nec enim alu- HA NN o v. dea. 1736.Cap.lV. §.1~. 
--dice exigitur, vt s V.A M fintm- Un~ o& roo~( bie '.ninge ~u benen 
_ -J",Ìqm ile ~imine dicat , verum_ vt Jndiciis ge~iMg, ·· ber t>ielen !I"~ 
.fintentiam Legis/atoris applicet , ma~nigfltltigen~~Uen,<iucf) imm.~ . 
faélo. K RE s s. ad art.lJL C. c. c. . ~:v~rurenbett Um,fta~ben ~albe~ in 
._ . I) Id quod lpfe fatetur. lmpe- etne aUg.ememe Xegut m~ 
, rator. e A R o Lv s V. i,n c. c. ar.t. 3u bt-ingen, fonbe-m <lUtS fpeeta-
. "XXIV. ibi: wenn niq,t mog.:: ten ·tF,rempeln am t1fren 3u~rfer~ 
~ li4, ifi,. aUe argn,o~nige unb t>er1 nen ~e~en, unb ma~ . es _baru~ · 
-bàcf)tige ~aue unb Umflànbe 3u be" tei a~tfbas i,ern.unfft,ge ~nb 
'""reiben ,· 1:iec .minus art. XXXI. . nen,ijen~affte.!ftme~en. ,bJ!. 
' ,~, · ~ · " B (l,'eri .... r 
=circmefpelhis, et diligel1S .requiritur Iudex ,; yt-potè ~~i et·~e 
izìuis et peregririi exiftimatio'ne, corpori& integ~itate,~t de Ylt~ 
p_ronunciare ·fine lége ·neutiquam ·cònceff'uqi ~!l· . . ~t qua[il 
maxime fibi diéH.1m exifiimare débet ludex, q uod Dmµs H'.A-, 
-l>RIANVS ad VALERIVM V-ERYM dè excuticnd~dide teftium re-
, :Cfr~pfi_i~ m)--il}- haec verb~: Q}fqe:a~gumènta ad que~n mod~1n__ 
;pro]?a,!fl,ae -cuiqU;e reifufficiant,.rJr,tllo çerto.modo fatts definir, 
pptefl: jic_ut non flmper,iia faepe,fine publicis ~nonumentù cu-
_'iusque !"Ci ( et roaxime criminalis rei) verJttis aeprehenditttr; 
tit!ias 'numer us te/fium, alias dignitas et auélorita_s, alias ve-
" lùti confenti_ens fama, confirmat rei, 4e qua quaeritur, fidem. 
··1foc ergo folum tihj.reflribere pojfum fummatùn: non vti-
:!ue ad vnam probationis JAeciem, cognitionem flatim allf-, 
gari debere .~ fe4 exfantentia animi .tui te aeflima.re oporte-. 
rè ., . quid aut credas , · aut panun probatum tfbi opinaris. : 
.Ne,que mimis appofite iudicis arbitrium-infl:ruit, ICtus A Re A;. . 
. n.1 v s: n) Si teflés omnès eiusdem hone/1 atis, et exi/limatio-
~is jint; ·et negoiii qualitt:u, aç ·iudici.s 1not11s r;u,~ his cqn-" -
. ' . . ' 
currit: 
·<Betid)te felbtì ~ntométt 14~_ fen mu~: quae Lex criminalis eo · 
11otabilior eft, qùò mai ori cum cu-
r~ in verbis fubfequentibus huius 
§. inftruitur arbicrium iudicis, in 
diiudica1_1dis indiciis ad Ipecialem 
in.quifitionem fufficientibus, qui-
bu~: iufta ratione eluendis., · defen- · 
fores,, pro auertenda inquifitione · 
fpeciali, folliciti ·operam dare de-
beht. ad<l. KR Es s,ad art. VI. e.e.e. 
. ro) L. J.•. §. z. jf. de Tdlibus. -
n) L, z1. :§. 3.ff. de Teflibusex 
· qua Lege oor; · Èv '71etfOJ(f animad-
uertere liceat, n.on · mimeru1n ' te-
'1l:iuth con6dèrandum effe, fed cu-
i~s honeftatis et CGndicionis f.int, 
·ac cum qui bus . negotii quaHtas et 
iudicis motus èoncurrat. Ex hac 
etiam Lege in bonam pa1~tem in- · 
terpretandae font, vulgàrès-formu- · 
I~~ fententiarum; 8 eugen f o\,teI bè.:: · 
·re~ annocfJ 3}:Ì -~a6en tlèrmtttelfl 
<fi,bes ao3uporen, unb ba ttotp1g, 
mit biefen mie <1ucf) betten 6erettG · 
• a~gepoi.·ten 3u cm1frontircn: item 
bur~ 'Ubporung Seuge-n, fo t>iel be= · 
ren au erfonge·n ; quas iri nfalatn ., 
partem faepius · i~terpretantur iù-. 
di~es auari,qui · teftes quoscunqµe, · 
' nun~· 
/ , 
PRO A VER.,T~J!NDA INQ.VISÌT10NE n 
tttrrit : fequenda font O?Ìmia ' t~fli~~onia~ : l~i ,vero e~· hi.r 
quidam eorum aliud_ diJ<eri1Jt, lic~~ impar( nymero ,. creden. ' 
aum eft _: fed .quod natu~~c ,neg~tt1 conuemt,et quod inimici~ 
tiàe 4u1 grat1ae fufP.icf one care~: Conjìrmahitque'IudeN 
· 'IJJOtUm a_ntf!Jtfat ex argumentis et ieflim01iiis ~ · et quae 
rfi aptiora, ~t vero proximiora effe compererit. ~otus~· 
quisquè igitur non apprehendit, non praeter rem, tanta cum 
cura, moduin ~otµi iudicis d~itlè, J;:.egumlatoces ? <l!!_od li . -
quispiam inquirat in caufas _ tam frequentium dilfenfionum . 
ICtorum~ 1n rebus .criminalibus; tantum abefl:, vt in irìcertini-· · 
<line Juris Criminalis,q uod vulgo fit, ponendae fii1t ; fed poti~s· 
aliter et aliter obfe_rua~s11 vel piane negleélù's modus, motui , 
iqdicis legitime adhibeììaus, praecipua caufa diforepantiu1n 
c:>piniom1m, iudi~um et ICtorum, dicenda.eft. · ! 
. . §. VII. · · · . 
, Si qua in re ·multum potefl: arbitrium ìudicis; 'illud ma.: 
x1me in defenfione,qua inquifitio fpecialis auercitur, den·egan-· . 
d,;;i, vel còncedenda, vim fuam et poteftatem-èxferit. Hinc . 
~iDJtn nori . efi:, quod fumma -fit inter D~él:o~es Criminales, 
hac de re contentio, et qùod tam ·varius in ... foro deprehe11-) 
dàt~r motus iudicis in audiendis reis, qui pro -auerten.da: i.ti-/ 
quifitione, fpeciali Jaborant. · Oper~e igitur pretium effe duxi, L 
inconfiantcs variafque DDum opiniones, cum qui bus Dèfen-
fio pro auertenda inquifitione maxime confliélatur, fub exa-· 
men- vocare; et quantum , fieri pote~ .4ubitati~ne_s. ~xi~e5e. 
Res' tam grande momentuni traheps, o~µ~no. ~ihi ~ign_a vifa. 
fùit; quae. omni data opera' ad certa, et . a ratio ne Legum ~on 
B 2 · aliena 
( ti 
nulla habita ratione honef.latis, di- non optimos quosque et .maxi~e , 
/1, nitatis'. et' exifrim~tionis, vndeli- idoneos~ focl quam fièripote~plu-:-; et conquirunt, et numerum te- res, ad conuincendum :i;-eum pa_• , · ftium fibi' potiif1IDum vtilem; . non .rum ne.ceffario's euo'can·t. _ ~-- ,' ~ 
- - ciualitaces_, , teftium I '. confideiant' 
.I 
, .. 
• ,1 ' 
'D· lt :n _-EF''RNSI'ON Jt _ .. _ f __ ::~,,:: ~ '-}' . .,.__ . _- . ., . 
iitìen~/und.amentavocaretl,lr. Omne punéhlm·tu~~iTe, arduum 
Qpus-eft, _et praeftantiflimis relinquendum it1gen11s, q~ae m~ 
11.qra {orte et certiora .excogicabunt fondamenta, qm~us fo,_;.. 
dex aequus, i1:1iliffimusque innocentjae .arbicer, infifiefe oliin 
valèat. Sufficiet mihi, breui Libello Academico, viam parafiè~. · 
:_ - -. / - -. _ --, ~ - -. · §,. V II f. . _ , . -_ ~
_D~fenlio pro autrtenda inquifitione, remediu·,n]urls ef!~ 
-~f:10 reus c'riminis .fufpici~nem., c~nì~ariis. rro~atis a~gume11.~ 
~ù, ita a fe amouet, vt, tnquifittonu vlter1oru, _maxune .fP.:~ 
fialù folennif- inc.ommodis· euitatis, al,faluenduj fit . . Vt1-
t~r fuo iure rcus-ciuilis pariter acque criminalis, vt vel iudi-
cem veI iudicium, nimirum ciuile ante litem, vel poft. litem 
éontefiatam,, vel criminale ante refponfionem,. veI poft re~ 
fponfioriem ~d articulos inquifitionales,, legicime exclud~t-
F o rum competensiudicis criminalis hoc loco determinare, ab 
i!'~ilituto meo fonge alienum eifè, facile patet: magis: ' eft, vt 
videam an àudiend'ùs. fit Defenfor,. qui contra-· incompetentem · 
iudicem excipit.. Nulfum eftdubium,quinexceptionullitatis· 
praebeatmomentuin:defenfionis.o ) .. De nu11itate: excipit reus· 
çiuilis-, ab exordio litis,_vfque ad fin.em eius.. Et: eadem excepti6• 
multo magis conc~dendà eft reo criminum. _ Fruftra ·enim 
inchoatur inquifitio, guae finita. ip(o iure nulla eft;.. Ex offi .. 
éio, et no1l nifi contra inuitos: proceditur., io Proceff u inquit-
, fito~ 
L ~ 'è) -vi<f.' INST:rt. CRIM .. lf A Nf• futtff(tlermie,tn: 6fei6m; a~dj ifi·t:: 
N-o v~.' iap.-1 V. § .. 4.: ibi:: bie, De--- Hd)e-ie-utt mir; wfebefrecf)tliér,enf ~ ... 
liìiquenten a&er uttb b"mtt Défen- quiutiqnen: tiidjf -btlàfliget li,efberi-· 
fores gemeintglid). ©.el~g_e.n§eit ne6== mogen: item§ .. 1. ibi:: t,amit = # 
men, ben;. gan~en: Procefs- - fùr· . feine~eg!er unb,~qllita~ten 6egan::;, 
ttùff u'tib nicf)tig· an~ufèdjtètt, ba" gen,. aud} anberr = = 3u ::- = ber @e';-
mit nun· aUe barob 5u beforgenbe, rid)te eigen-er~ ~~rungUmptfun.g; '--. 
ciu·d): bettm ©ericf)ten fe(&fl: nadj::, gereidjenbt' Intonueniel)zien. un~ -. 
•~ei.lige In~onuenientien in Su~ _ mieben wer~eri . ~.ose~. :; _ 
-~ _-
', 
PRO ~'SJER:.T:EN:OA: IN'Q.YlS!I~JONE JJ 
lto.tfo~ Ant.e<Juam :ver.oiude" · deliéli ,_vel delitiq~emis, iµfta · 
rati on e fadus eft,, ilùlluipr ip.Ji eft ·offie\qm; nec -iu9iGis-noll)ir,-
ne venit, fed tanquam priuatus,. ab.u~nfacJ yi1n iniu{bm 
().fficio iu.dicis, irì pòenain iniuriarum incurrit~ -Praeiudicium 
igitur,d~.iurisdiéHone ludici còmpet~nte>faci~n~µm, ·efr, ~1~ 
teq~~ _i~ inquir.endo,, exiftim.atiòui r~i::.-p~iQ>ttm }r:i modlUl_l 
prae1ud1cet, et forte damnum irreparabile afferat~ ,, .; _,.· _  . -,1,. 
§.;~~ IX .. 
;;:: J. Di~,-.d_e. Iu~ice~nu,lI? wocJo. ~om.p~(~t~. : -~~c!f ~v~ro 
reo mdex eft, ahus mf~,;1orem_,, alms fuperior~unsd:1:t'Uo• 
~em ,exerceÌls ;, . ita : quide.rn 1J ' Vt illi generalis dunt~at_ iii-L 
_quifitfo, -huic fpecialis" et a;lteru~ri _v_è_l tertio denique ; _ v4 . 
~xe~pla p) · docent, èxe·cu-tio fuppJiçii competat :_ quaer.itut 
!1,,quo iudice defonfio,, qri;r~· pro auertenda_inqui(itionèfP,è~ 
~iali fir, pet~nda lit ?_ Pro iudic~ fuperi(;)r~. facit ,. quod is de 
fpeciali inquifi~ione, .foius cognofcere videaiur; iudici vero 
inferiori~ v.t tribuam cognitionem .de adrnittenda hàc.defen-
(ione, imprimis .Ìnouet , . quo_d ad iudjèem fuperiòrem cau~ 
çriminalis n~rì p~ius pertinet 1 quam cum a{)foluta gener~l~ 
1nquifitione, ceno apparer, fpe.ciali foreJocum.. IH~-d~nique-
ra.tiÒnum pondus,,quae fpiéiafern-_auer.t!lnt inquifitiqnem,r.~ 
~ius quarn: i:(te _poridefar.e ,. et ex.generali i~quifitiòne, de 
. ~dmittenda vd neg~nda .. deferui.one, exaçlùm ·magis- iudieium 
ferre poteft.: . Non dicam, quod_ fupèr'iqt iudex,~u~ ~e: a~~ 
pli.anda i~risdiélione· Iahorat, .d~fenfiòriem pro auertenda i~ 
qui{itione. admittend~Ql , . fac.il'e, reiice~~, fua111que rem,cu.m 
praeiudicio et damno jrrèp~rabili exiflin:iatio~is rei, curare 
praefumatur~ Caufa vero çriminali ~d fuperiorem judice~ ian;t 
~elata,·abeoquòq~e impetrandani ~efe~fionem e~e· arb1tr3i; 
: B 3 , . 
p} v1d.. quod dè Academi'a : Viadriana . recenfét · :a R v N N~.~· 
:l'r~ Jm1~ &"fii. IJ. §~ "'· _ · -··· ! ~,, 
i4 ·DE· ·:oEF.:ENS I ClN! .-_ 
De competente iudice fufpeél:o,querelas defenfor:retlius 'derert 
-~ fuperiorem; quem habet iudiceìn, vel aa ipfum fupremunì 
Imperantem; et c'auf.ttriècrfminalem: auocari,eamue ad aliurn 
iùdicem delegari, velCqmmifiàrium iudici ordinario adiungl~ 
jetit, quam, v·t i defenfione hoc nomine :impetr.ata, confi:.t · 
,lium ineat, · auertendi fpecialem , fufpeéH iudicis, inq uifi..; . 
~~~~ ' - - - . . . -
§. X. , 
· Clericus petit, defenlionem a lu9i~è E~cl~fia~1~0. . .$i. 
ç.~ vp.qua.~., Cleri.ca maxime, in o~dinibus facri_s conf!ituto;. 
cunie cordique débet effe imminentis inquifitionis fp~ci_alis 
'euitatio. Eius itaque defenfor~mJ fi quando· res ita fert, omni_. 
data operi id a,ger.e oportet, yt \'.:el pro1fus innocentem effe 
p_robet, vel tale tantum deliél:~m adeffe, quod poftulat aliam 
p1,1~1itionem, quam .quae Ecdeu~e, quae:fan_guinem non no,--
uit, non competit_; n~ iQ l9cis, vbi receptum. eft, prius .de;., 
gra.dari debe_at, quam ludici.Laico tradatur. Nec -aliter fu~, 
· · (penfionem, q~in et remotiònem ab officio et reditibus eµ1.:. 
- ,tàbit,, vel p.oenae ordinariae mutatiorìein in extraordinariam~ ,. 
ìnultl.ae vel ~àr~fis, veli~ .illiam ~?ònicam obtinebir, qualll 
fi rem~~i<;> hpjqs d~fenfionis rede, et in tempore vtat_ur. · Iti : 
t:élJlpòre' verò vtitur, qu11indiu cògnitio_ criminis ad Iudicem .· 
~è-~l_e~afti:um _Pe~tinet. Iu._.dex nu~o tempore· 1:11nus pro- · . 
per.are ad mqm_fi~1çnem fpec1a1e~, nec mag1s iefp1ceredebét · 
p~rfonae c,oriditfonem~. quam cum'Clericusreus e.ft. Is etii'u{i 
l~rioce1:ti_a fu.a? licet p.er ,i~siurarid~m purgai:orium 'prob~t:i, 
~b offic10 faepms .remouen fo1et; quo remoueatur, quod me-
tuitur fcandalum • . Videmus hic poenam fine crimine ad . 
quam euicandam, cor.4atus quif que cautùsque · Iudicum 'òòn 
tant~m fa~~e.t11 fe_pr~~e?it, féd ~t re ipfa_eam euitare poterit, 
~9:u1dem 111 · ~n~~1fit1one ~e~erah fatis et'1cutiofe, i~1.quifiuerit, · 
in ~µm~s. dehéh mfi~ulau c1rcumft~n•tias, quae vel ipfam te- · 
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\ 
~#larj pçiJimt i11noce~1t'it~iv, :vel ieuiusindicant deliélum, fpecia--
~~l inquifitionem_ nunquam fecum trahens . .. q} · , , , : .. · 
_ f Xl . 
~ ,,. ' ì 
., '/- . Aliud fefe offert mòment~m -defenfionis pro :a.uerten;, 
-'da fpéciali inquifitione, quando contra :reum iri -foro domi--.. 
·~ilii vel d_eprehenfionis iam punitum, alius Iudex in forq de~ 
•tiéH, nouam inquifitionem attentare conatur, et vke verfa.· 
D"uplicem p-oenam neminein fuftinere per fe patet: . Inquifitiq:· 
~y~to criminum ad, poenam iufiarn infligenclam tendit, qua;'. 
-femel a delinquènte fumta, et Legibus et Reipubl. laefae femel , 
et femper fatisfatl:um eft. -r) Spe 'igitur exéidere fuadebent,:"_. 
qut ad facram Defenfioriis anchoram confugiunt, inquifitiol.l·e. 
priore légitillle non peraéla, aut ea ad crimen aliud, affeél~ .. .-
tum ., idque _leuius, in p~aeiudicium veri at4ue atroc1orjs-' 
· pofthabiti; fraudulento, confilio direéla: vef vbi Iudex prior,.-
. faéla quidem legitime inquifitione, illegitimam nihilominus, · 
: aut pla11e1 nullam poenam, aut eius _loco muléfam, quod Lè,:c 
p~o.hibet, a qelinque~te ~ fu~ferit. · · 
I , : • ~ 
§ •. X.Il:, . . 
Pixi de reo;qui Iegitime punitus, nouàm inquifitionein 
· ab ali o Iudice competente ·tentatam ,. hac defenfione auertit. 
: Id"èm fontio ' . vbi Iu_dèx_ competellS in #mine inqui!iciÒ?~s .. 
· leg1t1-1. 
· q) Confèr. e A n. H. P.'I. f2:. ~-
• n. 20.'P. /l/.Q;,110.n.s.2.jèq. BRVN-
-.., NE·M~ Pro&'. lnq.cttp.III. n;27. 
·I . 
~ r)vid.w E R N RE R Seldl.Obf. Fo-
. retif.'.Toin.lI. P. PII. Obf. 41. p.202 • . 
r jbique praeimh V,itemb. ac Lipf. 
· /, . iy!'.,. CLA~~s § . Fin.Prall.Cr.im.Lib. 
, , Vi /J,;57• ~. '1.h .~t jèq. B_R VN-:-
· NE M • . Pt<. /itq. tap. · 1//; n. Z(J. 
·cA RPZ. P./ll.f,lpo.n.JJS• ANT. 
MA T T H. de Crimitt. ad ' Lib. 
· Xl VIII. ff. T#. IJ· tap . .f.. n. 10. 
p J1 o L I e H A ii R o L I e H s B. ad e: 
· C. C. Lib. I. Tit. rj. v@i etiam quae- · 
' fi:iot1em mouet, an poena Eccle- · 
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lcgitijh_e~v-erlitùr, et ex capite ;alio, alhis_ comf è.tens -i'1'd_ex,~ 
fe reum trahere tent:auerit.. Praeter ·1d emm quoq_1ucf~ 
pràeueniens, "praeue~1tum 4e tu~ata iurisdiéHone ~o·n~en~re 
poteft , ipfe reus hac d~fènfione -contra no:uam mqudit10-
ttem omnino<aÙdiendus ·eil Nemo ·, vt 'dùplid ·:poena, 
ita duplicis inquifiti0.nis incommodis.,: et fumtipus grau~f\- - , 
-dus eft. Ciuilis . luris pariter atque Crimirtalis tatio pQr 
. Jmlat, vt . iudic-ium vhi fem-el acceptum èfl ,. ibi .et finelti 
accipe-re deheat s). Et ·ii <licendum -.quod r~s .eft~~~i\$ 
_ fine dubio praeiudicium reiteranda ·inquifitio, vel ,çondem._t)lt-
. tio, et reo,et,- ipli Reip; affer~,quam·fi cogn'itio, vel decifio ean-
{tie ciuiLis reaifumenda fit, in qua reus ciuilis, non nifi tempo· 
:ris -et fumtuum litis prioris ia'cluram facere poteft. Magis 
igitur eft, vt reus-criminali~ ,exceptionibus litis pen den tis .v~I 
edecifae, id eft, inquilitionis, ~b alio iudiçe eompet~n't~ i.am I<i-
;gitimae coeptae, v.e1 per fententiam finitae, in mòtlllnL<lefen-..-
uonis proauertenda inquifitioHe ~olila, deduélis:, audi~tur~ _-; 
· §. XrlI. ' •· _ : '~ 
Haec f ere funt exta~tiora _ ca p1ta. defenfionis , ·11ofl:raé, 
~uatenus nititur et ref_pondet-exceptionibus fori declinato .. 
r:· · · - · - · · · · · · · - ~- riis.-
: . s) Suntverba"L.30.jf. _t!i'I«- .dum •cafum, de quo in. § . .XI;-
dic. Cau.fam praefembn :appri-· ~aum èft: quae fequuntur ver-. 
r:meétangit L. ,1J).jf.de Iurisa. ibi: ba legis, definiunta'lterum cafum 
p~m.1J_uaedam .pue_Ua àpud ~omp,4- _ide quo in ho~§, fermo -eft: , fad 
,tentem iutlicem Jitem fafaep_e.rat, et.fi pofl fuf}ept~m cogn!tion,e1_1J,~ 
_deinde ~ont!emnata erat,pojle4qÙe .ante fèntenttam hoc eueJUet, idem 
-~d 'Viri matrimoni.um, a/ii iuris- ~ut~rd111 ;• jèntenfiaque a priò~~ 
'-;f iaitmi fo'biefli, perue,ne.rat: qua e- JUd~ce reéle firtur. !J!!od -gen.~-
,-_ebatur, an;rioris i ut!i~isfenten- ra/zter ,et in ~mnibus huùiscemo-
/ia -e~[èqui pojfii? L?_ixi /oJfa, quia · di cajìbus •olferuantlum t:fl,: fo 
ante .fue,:at, fè_nt.entta dtfla. ~a~c ·ieaufis criminalibus .quoque idem 
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riìs. ,·s,Aggredior pére.info!"ias, easqùe litis ingréjfum impe..;_ 
dientu, quae dant" caufam Defenfioni, ad auertendam fpécia~ 
lem inquifitionèm' comparatae. ~o nomine praemonen-~ 
dus eH: L€éto·r , hallucinari eos, qui volunt, . ad exemplmn 
ordinis ,iudicii reru~ ciuilium, non alias quam in continenti_ 
liquidas admittendas Exceptiones,, quae vt litis èiuilis, ita_et 
lùquifitionis fpecialis, ingreifum impediant. _· Sed fciant illi,. 
P.roce~um Inquifi~~rium, ignorare, cum reproba1ionem, quae 
efi in Proceifu Ciuili Ordii:lario; tum reconuentionem ~ quae, 
qualis hodie efi, originem Proceffui Executiuo debet. Q!_ae. 
cum ad alcerutrum, '( cum neutrum in l>roceifu Inquifitorio· 
detur) reiici nequeunt, neoeifario ante litein conteflatamJ: ' 
cuiùs Jocà eft refpoizfio a.a articulos~ inquifition_ale.r, ·admit--:: · 
tendae funt exceptiones probationis illiquidaé. Indeque. · 
D.efenfìo , quae his niricur, ad auerrendam refpon!ìonem 
criminalem folennem, neutiquam denegari poteft . . 
- · · · · · '§. X I V~ .. - · · . 
:_ Diuerfµm ordiaem iudiciorum ciuilium
1
; i_ntroduxie 
diuèrfa ratio probandi liqutda ve! illiquida. -Eam vero, quatn 
libi· elegie aél:or, fequi tenecur_reus. Aliu~ eJl: prqbatitJ cri~ 
inini.r, ali ud quafi reprobatio, Jìue anticipata proba'tiò excéf 
ptionum rei, quibu~ ·innocentiam fuani tuetur: I11a ad Iudi1. 
çem fpeétat, longeque · euidenrior_ effe debet ea, guae a reo -
inftruitur, qui probatione minus plena, et t€ftibus alias non 
ìdoneis reéte vtitur. Adeo certum eft, omnium probatio• 
num genera~ e_t perfeéla, et imperfeéf a reo patere, fi fobfidia~. 
rìam, quae fit per iurisiurandi delationem, excipia~. s*) Con-
tra Iudicis accufatoris probatiorìes, non aliae, quam quae 
omni exceptione font maiores, et maxime liquidae et indu-
bitatae, in Proceifù Inquiliror-io contra reum admittuntur. t) 
. fu& 
s*) Vid. r.;vNCKER Deci.f. J!CCV/l. fa rem tleftrre - in public~m no-
t) Addamr L. vlt. C. de pro- , tionem debere, .quae mu111ta_./i! 
bat. S,.:iant cun9i accu/atores eam · C - . , ufo-
18, . DE, DEFENSION:E . 
Inde manifeftiffimum efl:, caufam criminalem a parte accufa- -
torÌs Iudicis quidem liquide prob~tam e~e . ~porter~_; mu} ... 
tum vero abeft, vt a parcè accufat1, except1~01s caufa m· co~ 
tinenti- liquida dici, ·et reuera effe poffit: Sufficit enim De~ 
., fenforem, in litte.ris. quibus defenfionem pro auertenda Inqui-
fitione petit, indica./Je u) tantum argumenta, qui bus probatis 
Iudex ex animi fui fententia credit et opinatur , fieri poffe:, 
vt -reus -ab inquiiitione fpeciali abfoluacur. Si quid video, 
· txceptio1iquida·cum probatione liquida a J?D~ confunditur •. 
Eam vero demum liquidam dicendam efiè exceptionem arbi-~ 
tror, qua quomodocunque probata , ludici liquere poteft, 
fruftra inquifitionem contra reum parari, nec vero eo fenfu, 
accipiendam, quafi liquida probatio exceptionis liquidae 
requiracur. v) · 
idoneis teflibus, ve/ injlrulla aper-
tijfimis documentis , vet indiciis 
od probationem indubitàtis et lu- . 
ce clarioribus expedita. Confer. 
. quoque AN T. MA TT li• de Cri-
min. ad Lib. XLVJ/I. ff. Tit. XV. 
f:ap. 1. n.z. 
u) Idem expre!fe ,cautum le-
gimus o R D. p R o c. - M A G D. RE-
CO G N. de Anno 1ogo. Cap.L. §.2. 
'l!Ubiemeil unter ben -Stecf)tsrep::: 
rern· t,ief Streit ift, ob, unb mann 
J bie Defenfion pro auert_enda In-
quifitione fpeciali ~u berftatten, 
bie &emeprte11e aber bapin fd)lief" 
fen, baij, menn ein '2!ngefcf)u{big::: 
ter fid) afferire , er mo([e bar:: 
tpun, ba~ er fein Deliélum be" 
.9angen, worinn .bie. Special- ru •. 
§.xv. 
quifitiou wieber i~n· flatt finbm 
fonne, aud) babel) t,etnuntfti, 
ge Urf~d)en anfl'il)tet, roat·~ · 
um er eines fo{djen Deliéti nic(,t 
tl)eilljaftig felJ, er mit ber Defen-
:fion: ~ro auertenda Inquifitione 
fpeciah ? . audj o~ne ~rfdnntnifj · 
ber Jurifte!J ~ Coll~giorum 5u3u~ laffe~ r un~ 1pm b1e Alta 3u Ex- · 
trah1rung, m ~e~fé~n b~s Notarii 
t,or3ufegen. ~ 
v) Parum Gbi confl:are vide-
tur, 1101~ reuera dilfentit L y N• 
e K E R _Refe. CX~JX. Liquidam 
e-:'cept1onem rei optime deferì-
bit = . ®enn nepmficf) berfel6e in 
commenti , bafi . bie Inquifition, " · 
u~b marum biefer&e, wieber i(;n 
md)t ffott ~nom fonne, \'Q.rftel::: . 
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§., ·xv. 
Fac, i11fantem modo natum, Xf. Cal. Nouetnb. anni prae-
teriti , in nemore expoficum foiffe, et contra ~intiliam eo 
nomine indiciis grat1acam , inquifitionem parari : Eiusdem 
Defenfor 1 caufam concedendaè defenfionis, pro auercenda 
. lig ttt~en !a.rt. It. 'nie Em-
denz ber Unfcf}u(b , baij barat1 
fein 3roeifel meOr ubt·ig bfei&~. 
lt. ®ann ber ffiid)ter, au'3 bes 
met•patftelt tfnfùgt'e.ll I ttfcf)t &e" 
finbet, b(lij betfefbe, burcf,) fein '}.ftt,, 
"' geben, \?on benen i~nen- bel)gemef" 
fi?nen mefd)u{bigungen, unb be" 
i.e11 , ba~3u l~or~anbenen Indiciis, 
~cl) aUerbingG befw,e, o.ber bem 
2Cnfe9en naC9, ficf) n,erbe be-1 
fret1ett unb (ebig macf)en fonnen, 
· erf~.rbert. Quando vero, dè pro-
batioAe_ exceptionis liquidae di..: 
cit, quod _in continenti fieri de-
bea~, TÒ in continenti, itn ~xpli-
cat; .baij 3u 'I)arfegung ber Un# 
f d)u(b Mn l)ei3ug geffottet " " 
~ergfeid)en Urnflànbe nid)t f O 
fout an ~ag ge{eget, " = Uni> 
am wenig~en iprne l'ergebli= 
4,et unb bem· gemeinen QB:efen, 
~òdjft fd)àbficf)er 2!uff d)ub · ge" 
frattet roirb. Ego -yero non vi-
·deo iniquumludicium LYNCirn-
RJ, de quo queritur I o. s A M. 
/ 
fRJEDR. BOHM .ER in Elemrmt. 
Jpr. ,Griminal.Sefl.l. cap.ÌX. §. 155. 
Nec reperio, quem Idem §.foq. 
, . I • ' 
inqui 
aHegat · dillèntiemem e A R P z, o-· 
v) v M . . f.J!!aefl.11.f, n.25. Leéloris.iit · 
indicare, annon CARPzov1vs 
mecum faciat alleg . /oc. n. 23. e.t · 
n. 24. vbi dìcit: accidit faepius,, 
vt t!elinquentes faper articulis in;;;. 
quijìtionalibus interrogati reJpon,,. 
dere nolint , innoceutiam faam · 
ALLEGA NTES ad eiusque pr,o- ' 
bationem SE OFFERENTEs, e~ 
fine et intentione; vt Procejfu,n 
lnquijitorium auertant ~ et effu-
giant: quo cefu .an audiendi Jint, 
du'bitari potefl ? D1t. Scabini de-
jùper confatti · arbitrati fuere, -
·bene aduertendu11_1 effe, quidnam -
inquijitus probare I N T E N o A T ; 
etenim ji dicat fa minus graua-
tum , aut crimen delatum tale 
·non effe, proptet! quod inquijìtio 
· aduerfas honeflam perfonamfor-
mari po!Jìt ac de beat ,, ID Q.Y E 
P R O B A RE, E T LE G l T IME D E-. 
o v e .E RE , ac per id capturam ·ee 
lnquijitùmem auerttre v EL J.T, 
dubium non ejl, quin ndmitten-
dus jit; ne jèilicet facultas, .ex-
ccptiones declinatorias, oppo11e11-· 
di, ipji 11di111atur 1 aç inquijito, e 2, . tiene- . 
' 
inquifitione f peci ali, in eo fola ponir, quod ~ntilia ill~ ipfo 
gie, quo expofitus eft infans, duos ante, et tres poil illum 
dies, in fondo Tufculano commorata fit, qui vi gin ti millia-:-
Ìibus germanicis, a' nemore ifio diftat, et ex hac fola cir~um~ · 
ftantia, indiciis ipfam onerantibus contradicente, a~gumen: 
i;um innocentiae Q!_intiliae ducit. x) Si quis jgitur dubi-
tan~t de defenfione admittenda, quod deficiente liquida pro-
àatione, non nifi tefi1bus, qui eam · his diebus in fondo Tu~ 
fculano viderint, argumentum defenfionis fortean vni~um 
pro bari poffit, grau~m iniudam infer~et miferae innoce1:iti, et. 
absqùe vitio nullitatis Proceifus Inquifìtorii manifefio; eius:-:· 
-mòdi defenfio probatione 'excepcionis illiquida conftans,: 
denegari nequit. Circ,umfpeétus igitur Iudèx reéle corifìde2 
ret argumenta defenfi9nis, 11.911 .vero, vtrum eorum dèfor ini 
rontinenti liquida probatio ·, fed an quoc-unque modoprehata. 
argumenta, innocentiam rei demonftren~ ; indi eia funda-ì 
ìlenegetur beneficittm hoc, quo in 
Procejfù Ordinario quiliçet (Jau-· 
fatus gaudet. L. exceptionem . i,9: 
C. de probat,. L. pen. èt ·'Vlt. C. de 
Except. Non vero facere . pof-
fum cum BOEHMf~.<r/ ·qui ex-
ceptiones perèmtoriiij ~m ·-et!!!} 
mòdum irt contif!éftti_ litjuida's re-
quirit , in quem in -Proéeifo or-
dinario ciuili _abte · Iite.rp. conte-
ftatam admittuntur. Nec in con-
. trariam fententiam abit o R n IN. 
e R I M, BRANDE N B. Cap./lJ. Qui a 
DO E HM E R o.§. 150. not. citatUf §. 
pen.24. Cap.IJT. duntaxat de com-
m_unicandis Aétis cum reo agir, 
non vero difponit, quod i17 dttbio 
-r_1i:s ad articulos rejpond~re _coga-
· menta-
tur. E diametro contrarium ha'• 
bet §. antepen. 23. Cçip. lii. ®enn 
bas ilieriebte 3roeifelt , ob ber· 
®efangene 3ur .Special- Inquifi-
tion g_nµgfam grauir~t fel), ober 
a&er biefer pro auettend<1gef?bret 
fe~n tviU? foU beefet&e . in 3u,ei• · 
feU;,atftèn SaUen, barjU ad.mir ... 
tir.et mee_ben. Érì reum in dubio 
. n~ defenfioneìn · pro aµertenda 
InquiGtione ad~ittendum , noq 
vero, ad refponfionem folennem 
criminalem, coge11c.Ìum. · · 
x) Plura Ex~~pla et Tei'èi-
m?nia, _rem de qua ·1oquor ap-
pnme 1lluftranti.1 , habet A. N T. 
MA T T H. de Crim. ad Lib.XLVJI 1.-
.ff. Tit.15. cap.7. n.-1. . · 
I . 
l 
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t{lentaque inquifitie>_J)is conti_nuançlae, iufta ration€ elidant et 
penicus pe~imauè.· Q!i partes Defenforis ~git, ex eo difcat; 
qùantum interfir, eiusmodi qrgumenta, indiciis eriminis com .. , 
mìili, contradicenti~, ftudiofe indagare, indagataque inferere, 
p~titioni defenfionis, vt iudex iuftum de admittend_a defen-. 
fione "iudicium faeere, que~t: contra fibi foli, non iucli_ci, nec 
:vi: fieri _folet !uri Crimiilal,i inèerto,Jmpuq1re d~bet, quod: 
ipfius vaga petùio rèpulfam tulerit .. 
§. _ XVI.. 
,. : > Haec fere e!t t:RtiQ d,efendend! reos_-, _ pro au~nenda7 
lnquifitione fpeciali , aJitequarn fummatim - refpon:d~a~1t .. 
" Contingit vero faepius., qu~n~fam inqiciis delitti commiffi pre--
mi, quae nondum fuffiçfont ad imperandam refponfionern 
fummariam, maxime quando refponfurus honefii viri fpe-; 
«iem · ptae fe fert. .~i_11 et ipfe quidem laefus ration_es fu-
fpici011is, quas ipfe contra reum concepit,iudici priuatim ex~ 
poni e , dubius vero adhuc denunciare npndum -audet. . Ac~ 
eidit, vnum _ex ~micis, honeftiffirpum a)_ioquin vi rum, dm~ 
recreandi animi caufa, laetùm conuiuium iriter fe . nonnulli 
·~gu'nt, furripuiffe thecam_,_ qiJa ~~rnut~to~ium p,uluerem fer-. 
ùamus, quam dum alter ioco tantum perdidiffe feprimo in-
~erpretatu~, iocum alter reuera in animurn 'lucri f~ciendi m~"'. 
tàuit. Rem qui perdidit, recuperandi eaJ:}1 Jicet teneatur 
èefiderio, ne fibi tamen aél-io iniuriarum 1rietuenda fit, neque 
hot10ri fufp.eéti (ibi aqiici male confulat,. h\.IPC, iqter alios te-
fiem iudiéi · denunciàr;vt obtèntu Gen~talis Ir1quifitionis pri~ 
mo .. omnium loco exan=:1i-netur ad · tefiimoniales articulos. y) 
. Cg ~m 
· y)Gonfer.INSTRv·cT. CRIM. 
HAN N QV, Cap. IV. §. 20. WJenn 
bie ~nat felbft, o ber bas corpus 
deHa:{ gnugfam nfunbiget, ·unb 
~n fidj -geroi~ , ber t~àtà a.ber 
i1ecf) unoefannt iil, foUen anf angt; 
btejenigen SJ)erfonen, t,on mef cfJe1' 
man bafùr ~a(t , bo~ fi~ ffiad).-= 
ricf)t babon f)abm , unb bem ®e~ 
tid)te geb_en fonnen, _'Cot·~efot,_tr..~ 
. unv 
, 
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~em, dum deliéli commiffi circumftanti,às docere, et cer~um 
vel faltem probabilem, incogniti adhuc deli8i, autl-orem in-, 
òicare-iubecur,confcientia ftimulante, et metu ne fa'mam p_er-
dat, max aninium mutaffe memini; res certe · ablata, ad ve-:, 
rum rediit domìnum, quam ille vnice cupiens, iudici conti-
nuandam inquifitionèm reliquit, quae ve plurirrium nemine 
amplius fuppeditante alia figna, et fufpicionis caufas, termi-




Ni) magis naturale eft, quam vt eiusmodi teftis, crimi~ -
ni~ reus metuat, ne vel expreife; vel vultu, tacito illo men-'·. 
tis fermane, inter refpondendum animi fibi male confcii mo- . 
tus oftendat , fufpicionemque iuftam contra fe excitet, aut 
eam magis magisque augeat, atque ita forex, _indicio fuo, fe 
prodat pereatque. Nemini facie iòiuriam, qui commiifum 
crimen, et quem credit reurri, teftem apud iudicerrì denùn-
ciat, qui et ipfe de auélore criminis inquirens, hunc tefi:em 
reéle adhibet. z ). Iudex vero pariter ·ac denuncians, refi-· 
- . ~~ 
unb i~nen gan~ gennine ~tagen: 
{)& fie nid)t geporet , bafj _biefes 
cber jenes ficf) 3ugetragen ? n,o" 
~er fie bat>on, ®iffenfdjafft er= 
fonget ? n,em fie im ~erbad)t 
tieften, biefe ro?orbtQat, Q3rattb1 
· 1}iff tung 1c. verù&et '3U ~aben ? 
WOQer biefer merbacf)t bei, ionen 
ent~anhen 1 tt>ie bie 9-)erfonen 
tle$ tQàters geffo(tet geroefen? o& 
fie nid)t meljrere o ber fon~ . einen 
cmbern nennen fonnten , ber ge= 
n,iffen ober &effern ~et·id)t bon 
tiefer<6acf)e a&3uffotten n,ù~e? 2c. 
\lllb bergfeidjen . l}orgeOaften, unb 
' 
'biefe(&en 5u beren ~ecmtn,ortung 
aud) Q3enennung igtee ffiapmens, 
'Xlters unb <6tanbeG , t,ermodjt 
unb e.rf udjt roerben. -
z) Vid.1 NST ~v·cT. CRIM.UAN-
N_.ov. Cap.JV.§.zz. O&auc(,n,o~( _ 
bem ©erid;t bei, ber General-In-
quifirion frei, fte~et, einen jeben1 
unb ar fo aud) benjenigen, n,efd)en 
es ber t~at ~al&er in mert,acf)t 
pat,ars einen 3eugen bor3ufob-em 
unb benfel&en tiber feine fil'iffen; 
fcf)afft ~u bernepmen ; " ~ 3n::: 
3tuifcf)en a&er aut b,efien ©eber::: · 
, ben, ©efidjt imt,' bar&e~ ~orfom-= · 
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giofe c~·uean~ nece1fe eft, ne tèftide cri~i·n~- fufpeélo, C!;\t _ 
vt fanguinem redimar, aliamue poenaìn,nihil fanélum facrum~' 
que· efl, licentia peierandi decur,' a) ficque inquifitio~1i fpe: 
èiali praeiudicium fiar. Q!a de re cafus triftis mecum com~-
rt1ui1icatus eft; vbi auélor famofi carminis, quod 1i~pti~rum 
occafione fparferat, in quo literae initiales maius_culae praeno.: 
minis et nominis familiae, fatis audaéler expretfae erant. In..; · 
ter alia vt teftis interrogatus; ,O() Seugert ntdjt wiffenb; toa~ 
burd) bie Initial-~udJflal>en ber re~ten 6evt,en $ot'te Oe6 ~i:: 
téllHat~ be~ Carminis, A. B. 4lngebeutet werbmfoUe? 06 nidjt 
nient,e merànberungen ffci~ig 
l!djt ~a6en le. 
o)Grauius p~ccant,qui fciunt fal-
fum effe iuraturum, f~d cogitent 
tantifper,et ponderent effatumAv-
G Vs TI N 1, in c.5. c. 2z . .Q:_;. ID e, ' 
inquit,qt1i h0minem prouocat ad iu-
rationem, et jèit cum fo!fùm effe 
iuraturum , vincit homicidam : 
quùJ homicida corpus occijùrus efl, 
iUe animam, imo duas animas, et 
eùts, : quem iurare prouocaz,it, et 
Juam. Scis verum effe quod di-; 
cis, et fa(jùm effe quod ille di-, 
cit, et iurare compe!lis ? Ecce iu~ 
nit, écce peierat, ecce perit. Tu 
quid i11uenifli? imo et tu ·perii-
Jli, qui 'de illiuI morte te fatiare 
voluijli. Proinde fatis religiofe cau-
trim eft in o R,D. c ) l I M. BRA N-
/
D E N B. Cap. IV. §. 14. Stein ro?if"' 
fetpàter ober ,inbet"e 9)erfon, fo ei"' 
m~ merbredjen$ pal&er crimina-
bm(9 
- , 
liter 6efottget wirb, fofl bor ber . 
Litis Conteftation mit dnem <FtJ2 
be bde_get n,ei-t,en, fonbern e$ fofL,-
biefer ro?ipfmrndj, afs n,e(dyer 3u 
fdjroeren W?einetJb 'Xnla~ gie6ef, _ \
ù6mifl frafft biefes -a&gef cf)afft 
fea,n. · Idem in I N s T R ve T. 
CRIM. HANNOV. Cap. IV. §.u. 
ibi : '60 mu§ bennocf,) bas ©e .. 
rid)t f d)romn ~JleinetJb ~u '>erlju, 
ten, biefen mtt feinen <Fi,be &de== 
sen lC. Add. B R V iN N EM. Pr. 
lnq. Cap. VIII. -membr.· 1. · n. 77; 
AN T, MA T T H. de Crimin. ad. Lib. 
XLVIII. ff. Tit. 20. cap. 2. n. 14. 
L:v Do v. leinl. p. Pr. Cap. I •. §. 
20. I<lem monet F R o L I e H A 
F ROL I CHSB, ad C. C. C. Lib. II. 
Tit. 1. n. 12 : qui fimul de fingu-
lari obferuantia in prouincia Ty-_ 
rolenfi teftatur, et inquiGtum te-
ftem, contra focios cri1riinis ita ad- · 
rnittit, vt ne teftimonio fuo femet-




_tur~ bkfe ~ud)ffo6m -A. B., bie ~nit.ial-~ud)~etfitff _iin!I 
mor• uno Sunaljmcn ~ngebetget wotben -~nb _'? 06 Seug~tt 
biefe bmd) bte Initial-~u.èl)~a6en A. B. an9e;etgte ~or:: unJ> 
sun"~men 6efonnt? 06 3euge bie ~crfon fe-nne, berrn ID or~ 
unb 3una~me bucd) bie Initial-~uct)~a~e~·, berer re~trn f5et)' _ 
ben ru3otte auf twm '!ttel6fate t>eo Carr.tun1s cmge.t'>eutet n,of's 
ben? ~i iun~iurando teftitnoniali ptaefiito~_ nefci€11_do ré• 
fpondit, et famofi libelli reus, inuidiam et vindi8:am atrocio~ 
ris criminis periurii, in fe concitauit. ,, · 
§. XVIII. -' ; 
Datur haec nofrra Defenfio pro auertenda inquifitione 
fpeciali. , lnquifitionem effe vel Generalem vel S-peeialem _ b). 
iìlamque regulariter_ anteire inter plerosque coJ1:A:ar, et , re~ 
ipfa loquitur. Extra hos èafus de quibus modo diél-um èft, 
finienda prius generalis Inquifitio, quani haec c_!efenfio ìufie 
et tempeftiue petatur. ~ae· cnirn nondum immi"net fpe-
cialis Inquifitio, nec dum auertenda venit. Imminet verò-
illi Inquifitio fpecialis, contra quem vere vel falfo · delìélùni 
quoddam denunciatum fuit, vel -grauioris deli8:i cogniti au-
80'., e":- _indiciis, ope gen~r~1is In9:uiGtionis apte indagatis; 
yenfim1hter apparet. Fmes certi ac accurati, generalis eè 
fpecialis Inquifitionis, in eo conftituendi funt, vt iudex iri -
generali Inguifitione de certitudine eiusdem deliéli com.miffi · 
. ,_ 
. b) Praeterrem-GEORG. 'BE\" E-
1:l v s ad C. -C. C. Art. VI. Vll. §. 
{O. han.e diuifionem ineptam di-
ci~: ipfe enim fìbimetipfi non 
confl-at, tum §. Ir. _fatetur, Inqui-
fitionem reuera confl-are parte ge-
nerali et fpeciali. Verbis, 11011 
reipfa . diffentire videtur. Nec ex-
inde fequitur ineptitudo senera-
et 
lis !n~uifitionis, quoniam fiiepe 
-om1tntur ; ficuti enim generali 
11011 opus eft, vbi denunciatione 
faél:a, fi:atim fpèciali locus eft, ita 
-qu_?que haec ceifat., vbi illa'" nihil 
-~fteélum fuit. Ex eo vero quod 
1
~t~rdu°: ceffet, non inepta fit fpe -:-
ci~hs panter atque genenlis lnqui-
fit10. - · 
~ . ' 
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et de cQgnofcendo eo, qui id commifit, omni~ftudio laboret. 
Pofteaquam vero ,de corpore et auétore deliéli, vel ex de-
, hunciatione, vel ex generali Inquifitione,,probabiliterconfiat, 
exclufa vel finita effe cenfetur Inquifitio Generalis. _  ,V cro-
que cafu, Inquifìtio in fpecie aduerfus reum inchoatur, vt de 
deliéto fibi imputato vel delato, fummatim refpor1deat,et ex-
ceptiones, fiue caufas defenfionis, fi quas habet, iudici ex--· 
ponat. ~o faélo, non fiatim ad fpecialem In_quifitionem 
fol~nnem prouolare confultum eft, fed ante omnia iudici ex-
aétiffime inquirendum, in circumftamias fpecialiores et fpe-
cialiffimas, quae faé}ùm illicitum praecelferunt, v_el comitatae 
, funr, vel fubfecuta~, et nexum cum crimine ,imputato i1atu-
*alem, neçeffarium, perpetuum, certum vel pr.obabilem vbi-
que, vel vt plurimum habere deprehenduntur. In hunc fere 
modum haélenus fiudiofe conquirit iudex, qt1ae ad grauan-
dum crimìnis reum, vel ad, defendendum innocentem magis 
magisque facere poifunt, ita vt quae vel ad fpeçialem folen- -
nem Inquifitionem requìritur,_certitudo deliéli commilli eius-
que auétòris ., vel rei innocentia patefiat. Nihil vero ma-
g'is ~1aturale efl:, q uam vt iudex rl'u:diat reum· vel conficentem, . 
vel n€gantem, vel fe defende_ntem; antequam òperas fuas et · 
fumtus maiores, ad folennerri Inquifìtion~m f pecialem, ad ce-
ftes iurato et ad articulos ftriéHus examinandos, ìntet: fe, vel 
cmr{ reo conf~ontandos impendat. Et quod maioris eft 1no-
meilti reum indefenfum, imo quod maximum, in audi mm 
, plane, ignomini~fae, et pluribus incommodis acerbiffimis 
obnox:iae Inquifitioni fpeciali folenni fubiicere, durum nimis 
et arduum eft, quodque cum religione officii, et ·arbitrii iu-
qicis in caufis criminalibus p1urimum potentis,_ vix _ac ne_ yix 
quidem conciliari poteft: 
_ . . -§. XIX. . 
Ita vero manifeftum dl: fummariam refrJonfionem rei, 
neutiqu~m pertinere ad gene;alem, fed duncaxat a_d fpecia-
- · D lem 
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lem -inquilitionem, quae folennem praecedit, cuius initium; 
in refponfione ad articulos inquifitionales, ponicur. .V ti Re-
fponfio fummaria, ab ea, quae ad articulos inq uifitionales tir, 
ita fpecialis Inquifitio fummaria, ab ordinaria et folenni dif-
fert. e) Solemnis refponfio ad arciculos, in inquifirione 
fpeciali folenni, famam inquifiti fuggillat, d) et fufpenfionem ' 
ab officio plcrumque operacur. e) Prout vero vel ceflàt 
ignominia, vel contrahitur refpon!ione rei, ita et vtraque 
refponiio akera fummaria, altera ad articulos inter fe differunt; 
e) Intermedia, quam fingunt, 
DD. re(oonfio ad certa punéta., 
quaeque itidem ad fpecialem In-
quifìtionem fummariam, et exifti-
macioni non vsque adeo inimicam 
refertur, negleél:o difc:rirnini, in-
ter deliéta leuiora et atrociora de-
bet originem. Si dicendum quod 
res efi:,nimia extenfio Proceffus In-
9uifitorii folennis ad deliéta, quaf.l 
1gnominiofa inquifitione haud di-
gna font et ad perfonas, quarum 
· dignitati officio vel honefi:ati par-
cendum e!Te vident, ·iu<licantibus 
etconfulentibus de iure, conlìlium 
fuggellic fingendi tertium aliquod 
ref ponfìonis reo rum genus, a fom-
maria et folenni, q uae fit ad arti-
cufos, <liuerfum, quam ad certa 
punc1a refponfionem dicunt. At 
vero tèJtiùm quoddam genus fine 
lege fingere non licet, nec hac fi-
élione opus efi:~ dummodo iulta 
ratio Procelfus Inquifìtorii reéte 
obferuetur. · Famae referuatio in 
tertium , 
fententiis dicundis,nullo iure ICt9 
licita eft, , et refponfionem igno-
miniofam in indifferentém mutan-
do, articulos inquijìtionales in certa 
pun8a transformando, famae reo-
rum confulere non licet. De Re-
fponfione ad certa punéì:a confer. 
de BER G E R in Elefl. Proc. Ò·i-
mi11al. pag. 111. 210. 2ll, et IO.SAM. 
F R, Bo E FI ME R Elem. Jpr: Crim. 
SeEl. I . Cap.IX. §. ufo. HEI L.Pr. 
Inq. Cap. 1.§.u. LVD ov.p.Proc 
Cap. IV. §. 2. 
· d) Vid. Cap. IV. :>< • de Accu_f 
add. w E R N HE R . Sd. Ob.f. For. • 
Tom. I. Part. III. Ob.f. 57•. n. 5. 
_Part. IV. Ob_f. 144. 11. 5. 
e) Vid. WERNHER Sel. Ob.f. 
Far. Tam. I. Part. III. Obf. 5g, n. 
~- et. 2. JèqCJ. vbi tamen difi:inguit, 
mter deliéta in officio, ve! extra 
admif1à. Confer. A coccEII 
I. Cantrou, Lib. XLVIII. Tit. ,. 
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·certium non dacur : f)_ nec opus efi , praeter neceffitatem 
entia multiplicare. Vtraque igitur, fpecialis,.folennis · et fam-
ma-rja, altera ignominiofa, altera · minus talis in. definici'òne 
intelligenda, quam <ledi §. VIII. Proinde éum iis facer.e 
non · poffum , qui praecife denegane defenfionem hancr, ante 
fummariam refponfionem. g ) Equidem facile confentio,' 
quod ante finitam genèralem inquifitionem, non concedenda· 
defenfi<;,, de qua loquor; b) .at vero, male reiici refponfionem 
fummariam ad generalem inquifitionem , iamiam prohacum 
eft Inde fuo vitio cadit diifentientìum opinio, vtpote quae 
auçl:oriraci legum, fauori, et ipfi fini defenfionis admodum 
aduerfacur. Defenfio enim noftra comparata eft ad euitan-
dam refpon.Jionem,quae fit ad aqiculos inquifitionales. Curn 
'fpeciali inquilicione infeparabiliter connexa font alia difcri-
mina et incommoda, incarcerationis vel . camionis pro faluQ 
concluélu ; haec igicur fubire deberec reus; .ante fummariani · 
, · . · . D 2 refpon-
f) Tertinm genus Inquifitio-
nìs fpecialis poil:ul::tre, efl: inter 
fummariam et folennem, inter ex-
traordi,nariam . et .ordinariam, in-
ter ' indifferentem et ignominio-
fam perfecutionem criminis, inter-• 
medium quid nngere, quod na,. 
tura lei abfciffe prohibet. R1ec 
furµ ~ aria perfecut10 criminis,quae 
fole1mi fpeciali Inquifitioni oppo-
nitur, nonnullis dicitur Proceffus 
jùper Faélo,qui locJim_habet, q~~-
ties adefi: faél:um al1quod 1lh-
citum, Inquifitione folermi. illa, 
non dignum, quod dici folet ei= 
ne !Segùn~igung : de quo mo-
do proceden~i vid. LA v TE R ~. 
in Coli. Thear. Prat"l. §. ,:z~ de Pub/. 
]udic. s CH OEP F F in pijf. d~ 
Proc. Crim. caute injlit . abbreu. et 
j iniend. §. J• · 
g) ~egant aJ!eg. BÒEHMER 
Ele1n. lp1·. Crim. Seél. I. Cap. IX. 
§.15S. in not. ·* BRVNNEM. Pr. 
fnq. Cap. VIII. memo,·. 1. n. 75~ 
h) Vid. I{RESS. not. ad Art; 
171. C. C. C. n. 15: qui rationes prae-
gnantes adducit; ne aéla nondum 
fatis inil:ruéìa, et ùié'tiones te-
il:ium non integras, tanto facilius 
oppugnare et conuellere, , adeo-
que etiam male fibi confèii i~di.,. 
cis criminalis opexam fruftran, et 
hac 
r-
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refponfionem non audiendus. Cum ':ero incarceratio , ab 
incerto iudìcis i udici o, dcpendeat, quod ille de conditione 
rei-, de qualitate indieiorum et deliéti ferre folet, reo nun--. 
quam curus eft locus comparendi in iudicio c~:iminali, fum-
mariae ref ponfionis caufa. Et fiducia inconfiderata rei com-
parentis, quani in iufto iudicis arbitrio forte poneret, male 
cédere poifec; miferum enim fruftratae fiduciae fola:tium· eft, 
quod habet K RE s s 1 v s: i) Si forte ex caufa apparente locu-
ples ·cufloditur, dein fi vel .fe innocentem probet, · vel certe 
r:orporis cruciatum per jèriptum Definfionis declinet, pronua 
dimiJ]ione, fententia abfolutoria, da.toque bono i udi ci ali tefli-
mfJnio,fi opus, mox incommodum temporarium pen.fatur. Hoc 
temporarium incommodum, per me licec, experiantur ii, qui 
tam inique fentiurtt. Reélius famae k) et, liqertati fuae con-
fulere honeftum vi rum decet, et qui . alicer facie, in fem eti pf um-
iniurius ellè videmr. Equidem_ non tam laedit famam fum-
ma-ria, 
hac· ratiòne promeritam poenam n,ol)l rtìid) nid)t wehig i,et" -
declinare poffint. leget n,erben ean,.- fo follen bie . 
i) In not ad C. C. c. Art. Xl. meamte 3roifd)en fonft unber= 
§. 2. * 1. leumbten rebficf)en -ieutetl, · unb 
k) .Maioris momenti res aefti- bie bon jebermai111 bafur ge(?a(ten 
rnatur, in 1 N si R ve T• e R 1 M. werben, unb benenjeni.gen , bie 
ÌI AN No v. Cap. IV. §~ n. U&er" ·09nebem · kid)tfertige- unb ùoe(,: 
~aupt 9a&en ficfj bie ®erid)te _ 3u !lefd;rie~ene i)~tfofmt ftnb, · !W' --
i~rer Direélion bienen 3u (affen, nauen Unterfd)eu, mad)en I unb · 
t,a~ 3rcar bie Indicin, fo 3ur Spe- fo(glid) je1ie , wetd)e -3ubor. einen 
cial-Inquifit!on. gn~gf,l~ , aud) [0,riftlid)ett- . un~ -~ e-pr&arfia,en 
,- 3ur captur pmt~nghd) fmb~ aud) ~~nbe{ g~fùpret,.:ut.tb nicmapft3 
fo ,rarcf unb brmgenb, gfmf) ,3ur eimgei: , Q:3egunfligung ù&erf ùp~ 
_ ~o~tur .erforbert merbe~ , nid)t , ·ret, nocf) besrcegeÌl 6efiraffet mor" 
fei,n . burffcn. U.,ei( aber t)en, OQne unfere Jufliiz-<lan~fe~en 
butd) <15efangenfC9afft ~es Special- ~rfànntniij nid)t Ieidjt" 




PRQ ÀVER TENDA INQ_VrsrTIONE 
. mària,quain q uae "fit"ad articùlos i11qùifition;1e·s tefpònfi ; fa~-
dit tamen eandem éaufa, /) propter quam fummaria. .refponfiò 
exigitur, nimirum vi$ illa indiciòrum , quae probabili fufpi-
èioni de deliéfo ab ipfò commiifo, locum i11 fpeéiali inquifi-
- tione aperiunt. · Honefius quisque et effo, et videri vùlt. 'A 
crimine vacuus quoque, inuidiam malàe fufpicionis euitare,et 
fi res ita.fert, fum.mariam .refponfionem fuipiciofam effi:1g.ere · 
fiudet. Et re accuratius confiderata, refponfio fummaria, ~ 
et quae fit ad articulos formales, magis forma, ne dicam epi-
·nione incerta hominum , . quam reuera differunt. Nec 
aHud dicendum .eft, fi vel maxime vfu receptum yel lege m) 
· ' D 3 · è~utum 
I) A e o e e E r .. /. Contrai,. Lib. 
' .XLVIII. Tit. 1 . .Q. 3•· 
- m) Vid,oRD. cR1M. BR~AN= 
·D E-N B. de anno 1717. Cap. l V.§. 1. 
®enn be~bes bie l:ljat un'o ber 
~pater , ober .berjenige , fo ber 
~pat pa{ber bertiudjtig' oef annt 
finb, unb biefer 5ur Sefànglidjen 
~atf t georacf)t n,orben , mag 
3n,ar ber ffiidjter 1rncf) ©ut~n"' 
ben, t.,on ben ©ef angenen ber= 
,ne~men , oo ei ber ~pat geflan.:: 
.t,fg,ober nid)t ? Unb erffern ~aU6 
blo~, mit aUer, Umfìanben 
·µd.) ·'.l'on benfel(,en bas Fa-
llum er3ef)ie1i (affe,:i, unb fol" 
d)es gebugrettl.> regifiriren , a:~ 
f oU abet biesmal)l weiter mit 
~inem Exa1nine nid)t t'etfal)" 
ten I fonbern fo fort ba.s gan~e 
Fa(l:um~,- fo' roie es fic~ &e~ t)er 
General - lnquifition an ~ag ge"' 
foget , mit aUen 3ur <6adje bieii 
nenben Umft&nben , in Articulos 
inqnifitionales a&f affen, uni:,' tiar= 
auf fooann Inquiiltus o'rbentliCC,-
3u àntmorten , -unb literb 5u con-
teftiren fcf)ulbig fel)n. It~m I N-
s .T .R V e T. e' R I M I N. HA N NO V. 
Cap. VII. §. 1. UBenn b'el)be1f bie· 
~~at unti ber lJj&ter , ot,er ber= 
jenige, fo bel3 metbtéd)en$ uer= 
bàcf)ttg, befo}Jnt finb, uno btefer 
3ur ~ dtft ge5ogen _ roortien; foU 
bHfelbe fo ban, ars moglidj 3um 
merpòr gebrndjt -n,e~ben, ,. - " = 
Unb mag ipm alsbann bas ©e== 
ridjt nad) ®ut~nben 5mar _mo(jl 
t>erne~men , o& et ber 'tgat ge= 
flanbig ober nid)t_ ?_ aud) erftem 
~aUs fidj uon berif~fben ba5 Fa-
lfum, fo n,ie et (dt,fi n,ill,6hn.:: 
unterbrod)ert ober gef d)el)e" 
net t!:inret,è, er3el)len unb fof .. 
d)eS geb1i(, i·e·no · regi~rirèn rciITen; 






· cautli111 lit; vt. fumm~ria haec refponfio_finibus nudàe relatio-
nis fidi includatur. . 
§. xx. 
Denique ex Mandàto Eleélorali Saxonico n) didici,' 
quod ru·res et praedones manifefti, non obferuato ordine 
· · . - fukn~ 
·uttb fc{,tumn Ube!t~atett, fui biti 
fee m.i9l babe~ gelaffèn, unb 
mit bem Examine bes Delin.:. 
qu;11ten nid)t n,eitet ,.,etfaf)" 
ren wetben, fonbern bas ©e.:: 
tid)t .:: :; 3u roog(beMd)thd)er 
~&f affung ber Inquifìtiémal-Arti-
cul, roef dJe bie · tpat, fo roie fidj 
. fefbige &e~ ber Ge1Je1·alr-rnquifition 
àU tage ge(eget, rcie aud) bem 
'\ . mefìnt,en nad), bes Iuquifiti fom-
marifd)e Depofìtion 3um ~runbe 
taben muffen, .:: · .:: bie &enotf?igte 
8eit nepmen lC, Haec comma-
ta vtriusque Legis criminalis, fere 
integra apponere placuit, yt inde 
contra communcm opinionèm 
eui<lentius probarem, fummariam 
ilbm refporrfionem, non referen-
dam e!fe. ad Gèneralem Inquifì-
tionem, fed ea demum finita, et 
ante fpecialem illam folennem in-
quifitionem, quae a· refponfione 
a<l articulos inquifitionales inci-
pit, a reo exigi oportere. Signi-
:ficantius definiri neqùit genera-
lis inquifitio finita, quam i~ ver-
bis initialibus, roenn be~bes bie 
~ pat unb ber tgàter, fo ber tOat 
tar&er . ~erbddjtig, 6efontt t f1NQ; 
. deindè infcribuntur, vtriusque Le--
gis Cap. JV. et VIL Von bet Spe-
cial-lnquijition; porro antecede .. 
,re debet incarceratio, v·erbis ; 
Unb·biefer 3ur gefdnglid,,en ~atft 
gebrad)t roorben. Item. Unb bie:.. 
fer 3ur ~afft ge3ogen worben, de 
qua, non nifi fpeciali fimul inqui-
fitione intelleéta~_ prorfus · cogitari 
nequit ; denique Jis criminalis 
- conreftaca, fiue fpecialis inqui1i-
tio folennis inchoata diéitur~ poft-
eaquam reus ad articulos inquifi- _ 
· tionales refpondit. · Ante hoc ini-
tium folennis fj)eçia]is, poft- :finem 
generalis inquìfitionis intermedia 
eft fummaria refi)onfio rei, quae 
quod inde nece{Iàiio confequitur, · 
vtrique caute contra diftinél:a, ad 
neucramreferenda. Nota, fi placer, · 
verba: roef d)i (Inquifitional-Ar-
ticul) bie '.t~a.t, f0 wie fid) felbige 
be~ be~ Genetal-Inquifition 3u 
ttage geleget, rote '1ud; bem Q;e .. 
~nben nadj, bes Inquifiti fumma-
, rifcf)e Depofìtion 3um ©t·unbe ~a .. 
6en mùffen. Add. n R v N N E M. 
Pr. Inq. Cap.[. membr. r. n. otf. 
n) Mandatum contra fures et 
pr.re~ones>_ ~~ _an, 17 r:; •. Ì1abetur in 
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fo1enni fpecia}is inquifiti?nis , fed duritaxat praeuia refpon-
fione fummana, fimulq ue ,confignatis exceptionibus et excul-
pationibus , ibtim condemnandi fint. Id quod mirum non 
videbitur iis, qui vim et potefiatem rei ipfius, absque externa 
- f?r1na, 
CORPORE IVRIS SAXON. AV- genetSpecial-lnquijition,feiµ2,e:: 
G v s T. Tom. I. pag. ipoz. ibi: bel) fànntnip entroeber t,on fef&,.f1, o ber 
ereignenbett Cafu, unb barctuf et·- auf 3ureben in ©ùten tgut " " re-
folgenben Unterfucf)ung, audi ftituirer etc. Ex vrroque Man-
ber 8eit• nad), feine QBeitlauftig~ dato norari mererur, inquifitio 
feit geffottet, fonbern f o fort, ol), fpecialis, folenni lnquitttiQni f pe-
ne t>orgàngigen fo·nfl geroo~nl id)en ci ali fignificanter oppofita, quam 
Inquifitions - Proceff, b{o~- ~f fupra afferui, Untet·fudjung ogne 
~efd)el)ene .fummarifd)e Ver~ gemognlid)en Inquifirions-Procefl: 
l)òc unb merfenbung berer 9ier:: Incte porro, quod antea docui, 
itber ge9a(tenen Regiftraturen unb manifeftum eft, cum ifla minus 
Aélen, nacfJ ?J?ed)tlic~en ~rfànnt" folenni inquiiitione, necefiarfone-
ni~ , foti ber 3ufoff ung einer D'e- _ xu coniunll:am effe, refponfionem 
fenfion, baQingegen bie belJ bet rei fummariam: broff et3 fummari- . 
, ~er9òr etro,i mit aUegiienbe fd)es mect)or. Cum deniqueA:i;:-
Q:inwent) ~ uno ~tttfd)ulbi I ticuli foquifitionales, conftituant 
~ung.en tceuliC-9 ~d ~~a bU initium fpecialis inquifitionis fo-
fd)reiben 1c. Ad . d1luc1d1orem lennis , ibi, tlor ber 'l!ntroorf 
intelleé:ìum rei addere lubet ex ù&er Inquiiitional -Art.icul, unb 
Mandato alio Regio in e o il P. iv~. arfo t,ol! ~ngefan·gcner Spe-
s Ax o N. A vG vs T. Tom~ I. p-ag. dal-Inquifitiot1, fua fponce in-
iJJ2J1, quae huc faciunt verba :· de fluir, quod omne id, quod 
roent1 n>ieber eineft gemeinett, obet, praecedit refponfionem :id Arti-
J)auf}bieo, mie ber rodd)eri; ber be~ culos a indice reopr0pofitos, non 
gan-genen ~eube ~al&er1 ficf) mer, pertineat ad inquifitionem folen-
bad)t ereig,ttet, uni> bagero miebtr nem fpecialem. Summaria re-
fcl&igen genera/iter. inquiriret fponfio, rei, fine dubio praecedic 
roirb ober er aud) 6eretts 3ur ~atft Articulos , fpecialem inquifitio-
~• gebie~en, ro;ttll berfe[~e ~Ol! btt! nem inchoantes, et a generali in.; 
2Cntwctt ubeC lnquijìttonal-Ar- quiGtione eff'entialjter diftinéla eft; 






32 DE DEFENSIO ·NE 
forma, id eil:, refponfionem rei, absque articulis formaiibus, 
c~nfignationem excèptionum, absque titulo et ambagibus· 
libelli defenGonis, confiderare et diiudicare norùnt. Sicuti 
~ero parµm abefl:, quin refponfio f1:mmaria ~ et quae ad arci-
culos inquifilioriales·fir, nec minus fpecialis inquifitio, generali 
Òppofita, etilla fp~cialis, quam falennem dicere lubet; reapfe 
conueniant : ita fummariarn refponfionem rei, laefìone exi-
ftimationis apud graues et honeflos viros, omnimodo vacare 
dici non pocefl. Inde fatis liquet, Defenfionem · pro auer-
tenda Inquifitione fpeciali , . accipien,dam effe, de vtraqu~ . 
fpecie Inquifitionis fpecialis, ficque etiam ante fummariam 
refponfionem rei, fi res ita ferr, locum habere, id quod mihi 
demonfirandum erat. Non vero diffimul<?, et vfu fori., et _ 
iufl:a ratione faepius a reo exigendam effe fummatiam re-
fponfionem , antequam ad . hanc defenfionem admittatur. 
Imprimis Iudex confideret conditionem rei, an t;ilis fit, vt 
Sùmrnaria refponfione faéta, · ipfius èxiflimatio non laedatur, 
vél honefl:i quaefius operas pro mercede locantis non di-
minuantur. Deinceps qualitas et probatio deliéti ita èompa-: 
rata eife ·aebet, vt iudex caufis defenlìonis rnéle ponderacis, 
probabiliter praeuidere queat, reum forte in-quifitionem fpe~ 
cialem folennem, non vero poenae extraordinarjae, carceris 
vel mulétae, perfecutionem {ummariam eujtaturum effe, et 
_ vno vèì:"bò,in faéto illicico ·aeprehenfum,impuni çatem aifequi 
non po!fe. ClEae cum ita fin~, refponfione · furnmaria faéta,et 
iudex noi1 habet, quo4 metuat, ne concedendo defenlìonerri 
et co~~u~1icarido ~éta, inquifitioni deliéti praeiudicet ;. et 
reus _mrndiam declmatae 7efponfionis propter metum pro-
dend1 caufam malam eff ug1et; et longe facilius defenfionem 
quam pètit, obtinebit. · · ' 
inquifitio, . cui fumma~ia refpon-
fìo rei, et alleg.atio exceptionum 
excufacionurnque, ore prola"t:a , 
§. xxr. 
naturaliter co'hacrent, cum folen-
ni inquifiti'one non confundend~ 
eft, . · , · · · · ... ~· 
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., . §. XXI . 
-. Hifce potiffimum, de quibus dixi, ~afibus-, etiam ante 
fummariam rrefponfionerh, Defenfioni pro auertenda Inquifi-
tione locus eft. Scilicet fi de Iudicio Crimi11ali, vel iudice 
~emum confiituendo cogitetur , vel exceptiopes o_pponan-
tur, quae de]iétum quaefìtum, vel prorfus omnerri inquifitio--
hem_ excludant, vel virtuti indiciorum fimul, . fcmper et ma11ì-
fefto contradicant: quod fi vero, qui petit Defènflonem, al-
]egauerit momenta, a_b huiuscemodi cafjbus prorfus aliena, 
non tam facilem fe praebere ~bct iudex, in admittenda De-
fenfionè, antequam teus fummatim refponderìt. Et fi vel 
maxime dignitati rei, -atque.offi.cio eius, quo fungitur, con-
fulen<lum , aut temouendum forte publicum aliquod fcan-
dalurn, nihilorninus tàmen fe inter tefies tefiem fuminario 
examini fifl:ere cogendus efl:~ quo faélo idem fe_re efficietur, _ 
quod refponfione ·fummaria intenditur. De vario h~ius 
fummarii examinis rei teftis vfo et abufu in foro criminali 
dicere, nimis ab iùftituto meo abludit. Pergam potiusDe-
:fenfionis filum .ducere ., pofieaquam fummaria r-efpònfio, vel 
faluo condudu 1mpetrato _, vel ab incarceràto , faéla dl:. 
Qgod dum fit ·, reus aut negat , a,ut confiretur . . _ Negantis 
Jaélum prr rei 11att(ram, niilla efl direéla ·probatio; o) Indi-
- refu 
o) Sunt verba Cap. Xl. ~ • de 
Probat. quibus corrig-itur com-
munis error ftatuemiùm , qnod· 
negantis per rei natùram nulla :fit 
probatio. Neceffitatem ptioba-
tionis indireétae , fi negatur fa-
8uni,. Pòntifex IN~ o e E N ·T 1 Vs,. 
III. ex . ratione fatis praégnanti 
à.dftruit :· ne faljitas 'Veritati-prae-
iudiçet, aut i{1iquitas p-taeualtrat. 
r· • • • 
aequ1tt1tt : et porro,- 11e per ·um-
pruuidos- rt iniquo-s ·iudicés inno-
. ccntium iuflùia laedatur; Haec 
ratio quo magis ·ftririgit iii accu-
fationibus ·c'riminalibus, vbi non 
folius accufati, fed et ipfius reipu-
blicae iutereft, ne · falfitas accufa-
ti,onis' praèiudicet' verirati inno-
centiae reorum; eo minus de ne-
cèilitate., coficeden:d,fe . hui:u§. ' d~:. 
E fenfioms 
reéla probatio non alit~r fieri , nec concipi poteft; quam fi 
~ìrcumfiantiae neceff'ario et infepa.rabili nexu cum ipfo faélo 
delato coniunéta~, remoueantur, et iisdem demum remotis/ 
pariter èoncidat iù-fpicip faéli , reo obieéli. Inde _ mani-
fefta eft neceHitas et vtilhas Inquifitionis generalis , -a non~ 
nullis temere in dubium · vocata , qua iudex criminalis in 
om~es circumfl:antias vel minimas, faélum iJlicitum, de quo 
quaefl:io eft; vel ancecedent·es , vel concomitantes, yel fub-
(equentes, ornni ,data opera inquirere, et Aélis vt inferantur, 
fedulo c;ura1·e debet. p) Adeo verum éft,minimam ci_rct:m-: 
fenfionis ; m hoc cafu <lubican-
dum eft ; inde quoque obiter 
animaduertere · 1iceat, inutifiter 
concedi Detenfionem pro auer-
tenda iequiGtione , nifì et cutn 
Defenfore communicentur Alta 
· Generalis Inquifirionis, ex qui-:-
·l>us circum.ftantine delillicognofci 
poffunt, quibus non fatis cognitis, 
nulla eft,quae 'fieri dehet, per indi-
reaum probatio. De hac indireéla 
innocentiae probatione, videatur 
omnino AN T, MA T T H. de Crim. 
11d Lib. XLVl/1. ff. Tit. 15. cap., 
7• n. ,. 
p) Confer.JNSTRfcT, cn.1- ' 
MIN. HANN?V• Cap.JV. §. tf. 
ibi: 'J)ergeflaft umfiànblid):: 1 
.ils »4C9 i;ef d)affenl)eit bet 
Sad)en nur immec mòglid) 
ift, fintema~(ea o~n.e f olct,·e 
bid)fìnòtl)ige 2!n3eigung 
ber 3eit, bes ©rts i,. Unb 
.,in.~etef .umf,ìinb~ 1 _bit: R3e~ 
fiant1am, 
fdjuTbigte ftdj'nit.Vt fuglit9 de-
findire,n I nocfj ben 'Xngeber ei1 
ner f af fc()en Q3e~1idjtigung ( ad-
do bèn fflicfjter einer t>erge&ff., 
d)cn foqui(irion ) ~6erfùprett 
fan. Item §.ro. ®etcf)e (neQrrt"' 
licfj ©eridjte) t>or ber Captur unb 
Special - Inquifition réiffidj 3u 
u6et'legen ~aben , ob ·. grùnblicfji 
unt, guugfame Urfadjen bat;3u 
borpanben· :: :: unb ·wie bie 'Un:: 
3eigungen, ~erbàdjt ober ro?utfF 
mafhmgen einer begange'nen 
ID'liffetpat , eigentltét1 in fof_, 
~en fìq, 3U f[age gelegten. 
Umfl&nben beflel)en, wetc{).e 
l'Ot ber [~at e-ntn,ebet 9et.-
3ugef)1en, bamit i,ettnùpft' 
..:3u 'fè~!f, obet aue9 barauf3u 
folgen pflegen ; Wfo ifl auCQ, 
Jè~er5eit mopl JU ·ern,egen, o& .'unb 
tt>re wei-t folC9e beteits belarmi 
te Um(t&nbe, mit bem gefdjepe== · 
ne~ met·&re~en '1Uf eine ober an.::1 
· · · bere 
PRO A VERTENilA INQYISITIONÈ 3l 
fiantia-m variare ius ,.:.. eamque negleéla~ vel omifiàm officer~-· 
ipfius . innocentiae probationi. · Caute igit-ur obferuet De;.' 
fenfor., defenfionem ·petens, vt probabiles · rationes (emo~; 
. uend~ eiusmodi circumfiantias i udici exponat ~, ex quib7us 
ce!tum demum iudicium, de,admittend~ vel deneganda de:.: 
fe1~fione petita, facere potefi. ~ibus obfofoatis, -et innò-
centi confultum efi , et temeritati friuolae defenfionis ob-' -
... uiam itur. · _, 
§.XXIV 
bere ®e ife connhion· 6aben, 6a~ mit ei neif t~eifs btls mofe beftràf::1 
mit man urtpeifen fonne,ob felbi::: fet, unb anbern tge-ils bidtnfcf)ufb 
ge jemanben 3ur Inquijition3u an ben ~ag gebracf)t werbe. Adcf. _ · 
3iet,e,~, ;uteicf)ict, cber niqjt. o R o. cR I M, BRA N n E N B. cdp. 
Cab,. Rlt. §. zo. ibi: ®ie bann bie IV.§.;,. It. 23tanbenb.2!Ug·cm.-
@erid)te, tt)enn fte nur, al~ ©otteS- lujtitz-©tbn. de an. 1713. 1§. 57. 
fùi·d)tigen unb gewitfen~atften@e= ibi: ban~6en roas fo n>oQl ,1u be$ 
·. rid)ts::9)erfonen ge5iett}et, gepòri= inculpati U6et·3eug~ng, als feiner 
gen ~lei~ anmenben, N·e ~e~ Defenfion bienen fan,~eiijig anno-
wanbni~ bec c[l)at, tnit al, tiren. o R o. P R o c. MA Go. RE-
len tinbet n~eh unb befc{.)n,e~ e o G N, Cap. L. §. , . . in fin. tibi: 
'~ènben Umfldnben l-'Ot9erc ~n t)enlnquifitions-(6acf)en,foHen 
~cl)l 3u etf•tfd)ett. Item Cap. bie O&rigteiten = "' jebesmo~f ei= 
VIII. §. tf. ©leicf)wie eines jeben ne beutlid)e Regiftratur (rnften, 
<!pti~lid)en unb ®ott beit o6erffen was ba$ Fundame_nt bèr Inquiii.-
.ffiid)ter furd)tenben ®ericf)ts"' tion felJ = ~ nicf)t wie C,iij~er gea 
~nb5n,ecf bel) a[[en Jnquifitions- _ f cf)e~en ::: 1 o~tte IDMbung, waG 
-Sacoen, unb fonberficfJ uei, ~ùn= t,a-s ©erud)te fùr eincn ©runb,' 
rung bes QJen,eife6 fe~n foU, nur ober n,er ber Denunciant ". = 
bie Wa{)r~eit ai,s J!id)t 3u = = ba~ingegen = = ausbrùcfhd; 
btingen, es gereidje biefef6e bem nu e~primiren bie ~eit, roenn baG 
~J?iffetpatet 3u Uber3eu,gung feiti~s @erudjte · entffonben , auf wa~ 
merbredjens, ober audj 3u feiner rtfa1le es eigetttlid) ausgebro~~tt 
@ntfcfJufbigung ober gt\n~rtd)en = = bamit man cn,al)_rne~men f?tt:: 
Abf9lution - - Daij es auf bek ne., cb e~~ ~tfìa~tnge~ WI?#~~ 
bes-nadj 'l(n( eitung ber. Genera!:- 3ut In11uifition (ey~. 
Inquifaion ba6 le&fe(,en ricfJte, b~:: · · 
' I"- • -
, ....... 
... • , ,.:.. t ,_ . 
~ --> . . -·. _§.· X X_II. · . - ... · '. ·_ ;_ : 
. . Si-fatetÙr reus:faéh~m; fed negat q) effe illicitum, pro.:._ 
bare tenetu~ ' " quod impiicite contendit, iure fatfum effe. r) ,, 
In hunc fere modum gui internecione aggretlòris ,ir1:_iufl:i; 
yitanr fuam def~nd~re ineuicabili _r~tione co_aél:us fuit, _defen-, 
'- fione pro_ auertenqa, inquifitiQne o,mniìlo audiendus èrit i 
maxin1e cum ipfe iu_d~x generali ilìqµi~tione certior .Jaél:u~ 
fit, de defen!ione neceffaria, qua vfus efl: interfeél:qr~ _ N _çç1 
èjenegandam effe put9, licet· iPfi i udici cum excelfu quodam 
çoniùpàà tutela ~o_rpori~ elfe vifa fuerit, quem ta1nen 11011 
nifi poen·~ extraord-iharia, -s) · et forte pro qualfo1te_ perfo11a~: · 
pecuniari'a fequ€rec:µr. _Defenfor vero -in id incumbat, 1ie-· 
ceffe eft, vt ftatim in litteris pro impetranda defenfione i udi-; 
ceII_l inftruat, de eo, quod ad remouendum exceifom incuJ:.-~ 
pa~ae cucelae ma).{ime facie, et -in _inquifitione generali adhuc\ 
inexploratu~ reliél:um eft. · ~o reél:e obferu~to ~ defenfiol 
petita absque vitio nullitatis denegari non poteft. . _ Rem.e:.~ · 
dium enim . ·e~uendae veritatis per inq uifitionem f pecialem,: 
_ durius effe nequit ipfa poena •.in èxcefihm fiatuenda, qui dè-
clinari plene non potuit. Idem iudicium efto de ·fallo €On- . 
fejfo, quod cafu fortuito accidit. . · ~ 
§,· XXIII.i 
q) Hanc defenfionem dicit elabmdi ex crimii1i, rjutJd nequ/ 
honefi:iffimam Q3 1 N TI LI AN v s . negar.i . nèque de fendi potèfl ,. vt · 
Injlit. Orator. Lib. III. Cap. o. Pt: non vidèatur iure aBio- - intendi 1 
a De+en_•'ore, inquit, inci-;,iam, ton- Ide1n r :b r77z C ,n · • · : · "J J• 'J., r L.t .v,. ar·•.3,DEFENSIO-
ge fortijfima tuendi fa ratio. efl,' NE M ·habet po T if N Ti s s 1 MA M,1 
Ji quod obiicitur,nega,ri potejl. Pro- · qua ipfam _·F A c·T.v M, .quod obiici- · 
xima,Ji non id, quod·obiicitur,fa- t~r, dic~~~iJus H_ o NE s T v M effe. ~ 
-llum effe dicitur. Tertia hvne-· 
nefl,i/fùna, qua re{le jaflum · de- · ' i-) i. 5· zz. 17.1$. §. z. L. 1,9. 2z. : 
fenditur. Q3ibus fi deficiamtir;' , ff. ~e Probat. L. p. C. de 1'.""xcept .. , ,1 
vltùnd quùiem; jèd· iam fala fa- · s) Eiusmodi · cafuin ·mem ora- ·. 
perefl falus aliquò iuris -adùttorùr bilem,. vbi poena extraordinar'ia , 
· · decre- ·· 
/ 
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§. XXIII. 
. ..... Pergo ~aa alium Gafum' quando quidènf re~s'. confitetur 
faélum illicì.t~m,"t) fed n·égàt -ej]è dolefurfl. "IÌ_oc.·cafu pro:.,. 
bare ~ebet De\é11for, fi non cafufortuito, culpa minimum~ 
neutiij_f!am vero ·d0l,~ fdéf_urn e/Je, id quod creo~-non fali:ein-iri. 
vitit> f€d in érin1ine pònitur. Addatur pariter cLafus, quo 
r~us faél:um illicirnm dolofurri_ Iiop -diffiteri potell, attamerl 
negat éJ[e tale, quod inquifitiòne JPecùili falenni dignum fii: 
NuHus aubito, quir.1 vtroque cafu ad·mittenda fit dèfe11fio prct 
_a-Ué,r,tGnÉ!a-itiquifiti~ne: . . lt1-vtroqùe enim èafu(èdulqcauen..-
dum ·<ifi , -ìie poeila -quam folennis inquifitio fecum trahit,' -
,niaior fit, quam quae in -atrociori, absque fa-men aolo com-· 
miifo, vel in 'Jeuiori deliéto òbtinet~ · Profeélb fi in vtroque~ 
bàfu ~ udex -pP.aeuideat, poenam .fia tuefléram--eff'e, -qù~e · famàm• 
non -foggillat, et fufpenfioni ab officio aequiparari nequit. 
· Facile c0lljgitur r~medium ~~uendi, veriéatem deliéJi., e~ coµ-
uin.cetidi reum, non ·ica dèbere eiTh corriparatum, vt reum ma~·-, gis' aflligat, qtiam ipfa poena ~e1ié1o 'conueniens~ 
... ..... -
d~cret:a fui,t, vi'defis ~pud I{RE's s. 
-ad C.-C. _C. Art.LXVII. not.* 2, 
,· 
: t{ Non ohftat C. C. B RAN~ 
· n E N B. Cap. III. §. 23.. ubi, ba= -
ferne aber ber Q3cf dJufbig~e bie 
~hat nid)t feugnet, fonbern ·nur 
e;cep_tiones <lociren miU, ifter mit . 
1.)er Defénfione pro auertenda nicf)t 
3u ~oren, f~nbern a"Uem '2luffent~ 
~a(t ber ®acf)et'1 t>or5ufommen, 
_ ber 1nq,uifitions :-:Procefs f ot·qufe- . 
E.3 §.XXIV;. · 
~en. v eroa enim ~ie t6~t nicfjt : 
leugnet · fine dYbio .intelligenda 
funt, de faél:o illicito dolofo, ii:i- . 
quifitione fr>ecìali digno, et quòd : 
de .exceptionibus dicirnr, expli-' 
candumeftex ORD. PROC. MAG- . 
o E B. Cap. L. §. 2 ._- ( vid. fupra § •. 
XIV. not. u) de . éxceptionibus, . · 
quae duntaxat ad mitigandatn , 
poe~am faciunt, n_on venm1 de- : . 
liél:ùm imputa mm perimunt, qua- , 
lis· eil praefcriptio crìmip.,is. . -:i :· 
/ 
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§. XXIV. 
Miruni; qua11tum· O,D. variane in de.tinien~is deliélù, 
g_uae inquifitionè1?1, fpecialem merentur. Ori go: huius. incer-
·_ ~tudinis.repetenda eft, a nimia extenfione Procelrus Inq_uifito-
rii, quam luri c;:anonico debe_mus. In locum Accufatorii, q~ 
acc\:lfatore, maxime cogna_to, .deficìente, cefiàt, fubftitutus 
eft Procelfus Inquifitorius. De illo manifèfia eft fanélio cri-
minalis Conftitutionis çarolinae, _u) quod poenam c~rpori~ 
. affiiéliuam exigat. NuIIa eft ratio, cur non hac in re , ficu~ 
in àliis Nemefin Carolinam fequamur, atque Proceffitµi In-. 
qulfìtorium folennem non nifi eo cafu admittamus, : quo mi• · 
. 1)imum poena corporis affii~iua, praeuideri poteft. - ~i ad 
delida, qµorum poemi eft relegati<>, procelfum Inquifitoriùm 
CJCtendunt,. v) nqn tam ab ·eiusdem rationibus recedere mi~i 
- - - - -- · · · · vidèn-
. u) · Vid. C. C. c. Art. Xl. ibi: 
Ubef t(,at • :: bJe peinfidje. 6traff en 
· <lUf rgn tragen ; . quae fit poena 
.criminalis vid. C. C. C. Art. CIV. 
ibi : ~einlicf>e ettaff am !eoen, 
Cfgren, fob ober ©liebet'n. ~on-
opponantur .Cap. , VII • . §. JI• .ibi: 
~n getingen U&eft~aten I t>eten 
meftratfittJg' nut auf fonbeG~· 
mettoetfung llnb <!MQ ::;_ ~uf[e 
se2et.j 
fer. Art.CXI. et CXLIV. confen- v) Vid •. INSTR. CRIM. HAN-
tit c. c. BRANDE N s. Cap. /IL No v. Cap. V. §.1. ibi: ®enn t,a~ 
§. rf. ibi : ®enn ·Ne t~at eine mer&redjen eine ie-6ens :: obet 
&&e.ns" ober f djn>ere fo&es~<Strafe fdjtuere fo&es " 6trdffe , ~bee 
. berbtenet ~atìcap.VI. §.15. ®egen 1!.a.nbes, l.)ern,eifung t>erbie~ 
ID?iffet(,at,roorauf eine 1e&eny:ober .. t1et, t.>oc aUèn [:)ingen Sorge tt·a= 
fo&etM5traffe gefe~t ift, ~ur ~.aff't gen, ba~ ber ~pàter o ber mer.:s · 
georac()t I et Cap~ VII. §.-1; ibi : bocf)tige 3ur gcfongfidjen J)afft 
ffiacf) &egangener rolilfetpat, toel~ ge&radjt n>erbe : incarceratio vè 
dje 1ei6es" ober ieoens .. ~ traffe plurìmum praecedit fpecialem· . 
tmdj fidj 3ie(,et. · Imprimis ,nota- inquiGtionem, nifi huic, nec il ... 
tu dignum· eft, quod grauioribus li locus eft. _ lnde .regula Cap. 
deliais- leuiora expreffis verb~ I r::_. §, _ _I~!. ibi \ . l:>ic_ Indic.ia, Jo 
3"~ 
I 
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videntur,,'quàmqui cùm (!;ARPZOVId,x) omtiia ilJa atroci~ , 
et ' 
·aur Special-Inquifitio? gjtugfam,· tam gra11e· fie/111 ndmijìffe ·e11m.-' 
- .iud) ~ur Captt1: ~infàn$fi0) finb1 conjlet, vt neq_z,e fideiujforibzu; 
re~e .muertur, 1ta vt dehtla, quo- . neque militibus committi deheat ... 
rum indicia ad incatcerationem verum h(lnc ipfam carceris por-
fuffici~ot,fpeciali quoque in qui- nam ( addo inquifitionem f pecia-
fitioni reum fubiici:int :- ha~ ra- lem folennem ) ante jùpplicium 
tione argum-entandi obferuata, faflir;ere. L. 3. ff. de O!fl'od. et Ex-
quae dicenda fint deliéla leuiora, hib. reor. argumenium a carce.:.. 
porro patet ex Cap.V. §.z. Qnenn ris poena ad fpecialem inquifitio'.., 
t,a$ ~erorecfjen fo befdjatfen n,(i,, nem folennem duci poteft. Non 
re, bat} bm-auf. nut <vef &11g1 a~que famam fuggillat incarcera-
ni~~ (};e(t,1 obet 4tlbete ger(n" ~io, nec a eque damnofa eft? aè 
ge Sttatfe et·fofgen fònne, mes" fp.~cialis inquifaiofolennis. ··Qu,od 
n,egen nid)t 3u bermutpen , batJ lì igitur poenam carceris ante fap- ., 
1emanb merbe fonbfh.ìcfJtig met•,, plicium fuftinere iniquum eft, nifi 
t,en ·, foU mit bet Captur nicfjt fi graue fèeJus admifìffe reum 
t~enber t,erf a(mn n,erbtn , afà conftiteriç ; profeélo multo rni-
wettn ber merbredjer ber ~[udjt nus focus eft in deliétis Ieuiori--
taiber t>erbt\d)tig.' Inde reéle,col"". bus inquiiìtioni folenni fpeciaH,. 
ligitur, quod deliélum .non in- quae carcere acerbiorem _poenam 
carcei::atione , illud nec. dignum iaélurae, exiftimationis et • officii>. 
-cft f peciali inquifitione folenni. quo fungitur,fecum trahit. Hanc 
Adde regulam quam fuppedit,Jt hoc modo reéle dixeris poena"' 
iv L, e L,A R/\7 s Lib. V. § . .Fin_. f2!!. fine crimine iniufti.ffimam. Sic-
;tJtf. n. 7 . . Vbicunque pro crimine uti enim carcer non inue~tus eft 
imponitur poena corporalis, reus , ad poenam, fed ad cuftodiam L: 
f!On eft fab fideiujfo~ibus ~elaxan- s. §~P_-.ff.1e !'oe:i, ita _et_ Procef~ 
dus: vbi vero non 1mpomtur cor- fum u~qmfitionis fpec1alts folen-
portilit, non efl carceribits manci- ~is, non _n~fi ad ~ruendam_ f~c~-
pMdus , .fi fideiujfores offert. hus ~t c1tm~ ven~atem cnm1~1s 
Optime igitur ~x eo, qu~d Di- vel mnocent1ae_ a~muentum, m 
•uus p I v s ad epijlolam Anttochen- poenam fine cnmme commuta-: 
- Jium graece ~d}ripjit, non effe i~ re acerbum efi:, . . 
~ 'Il incula conucte7!!dum eum , qttt . x) P. III . .!2.!f. CVII. n. 30. I?ez:n 
.Caçiuflòres dare paratus ejl ~ nijì veio ~- ~!(I, n. ~5-. ,oniH~mt 
J~' 'JJ'" - - · a~am 
. :I 
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et, quod fequitur; inquifitione fpeciali •digna deliEfa effe· autff•• 
mant , quorum co;gnitio ad iudicem criminalem faperiore1n 
fpeBat. V nicum argu~entum · , quod e A R P z o vi v .M y) 
mouic, vt h.oc fiatuat, viciis difparis rationis et ma~ae con-
fequentiae laborare v:idebimus-. Caufae iniuriarum pro con~ 
ditione perfonarum, modi, loçi ·et _tempor1s nimis v~rianr: zY 
yt inde ICtus magni nominis , ~tanquaq1 ab exemplo, et ab~ , 
~xorbitante delic~ti fpecie regulam vniuerfa1em colligere ne-
qpèat. Nec a· particulari ad ,vniuerfale, confequentiam du-
c~re fas . eft. . ~am excitat e AR P z o v Iv s, Lex Saxonica a) 
aliam regulam : ~ia inquijìtio 
fp.ecialis vt plurùnum incipit a__ 
,uptura et incarcerfltione, proba-
ad' 
fi haud atroces fint , crìminaliter-
-agi poffe docet et praeiudicio · 
confirrnat ~ E R N H E R. Sei .. Oif. 
,fìor. P. VI. Ob.f. 4So: propter in.:. 
iurias .reales et criminaliter et ci--
Ùiliter - agi poffe ipfe fatetÙr . 
e: A. R P z. f2!!. XCIX. n.05. • Codfor.1 
n'.14.._fqg_. n.1p.faqq. et fupra~.: 
XG_IV. n..50. n.5p.jègq.. . _ i - I 
... bi/iter dici potefl, i11-dicia ad in-
-guirendum legitima, ad cqptura111 
.q_uoque fafftcientia effe. Et aliam 
.e ad. Q.g,.n. 5. qua e ita habet: J:23od 
re.gulariter.ad incarceratio.nem de-. 
linquentis Iudgx de-uenire_ nqn poj 
fit, nifi in crin~inibus, pro: quibu$ _ 
~rrogatl,fr vltimu1p jùppticiu_m, vel :: a) Rejòlu't! Grau. d-e arino Jrfu.) 
poe_nacorporisajfliéliua. Si vera . il1 CORP. IV.R, S"AXON, AV-Gv-1 
eil: jlla . regula , fequitur , quod 5 T A E 9 Tom. L p .. i7 4· verbis ; 
~tiam fecundum hanc argumen- IDargegen tt>etttt ein · Priuatus 
tum procedat, · q:uod .ad fpecia- ~iebe,t ben : anbetn in caufa 
lem inquifìtionem iudex deue- i~iu_riarum,ob-ermegen anbererge,· 
ni~e non poffit , nifi vbi mini- tm~en Q3ef djufbigungett, fo fon.:, 
nmm poe_na corporis affiiél-iua ob- berhtl) nodj auf me~rere '1!usfuO== 
tinet. Id quod e diametro cum · l'uttgett &~r_!,tgen, 5u !nquiri~é·n . ge==• , 
fertia illa_ regula, a_ e A R P z o v 10 6eten, 6ò(djes,es ttHlt.'è battn einer~ 
in· ho.e §.foppeditatc1, pugnat. contemplatione et iIJtuitu oflioii 
y) Cit. /oc. n. 32. -~ ~niru:~ret,- aogefd)fog~n, unb 3u ~t';;· 
r - . · - benrhdjer ~htè1ibung c;~_n,té.ren .. ~ ~) Propt~r 'iniuri~s illatas,_ et- ™ " a I' 
•v~r..,en. ' . . - . . . ' -
-·~· .. ' .. ~ 
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ad difcrimen notabile inter iniuriam · a priuato in priuatuPJ, 
· vel in_ Magifl:ratum illatam magis refpicere-, quaffi: argumen .. 
rum fpeciali~ inquifitionis in omnibus deliél:is , · quae ten-
. dunt ad vindiétam priuatam , ciuiliter , in iis vero, quae ad 
vindiél:am publicam pertinent , criminaliter, ·agendum fit.-
. In hunc demum modum intelleéta Lex reél:ius cohaeret cum 
verbis antecedentibus, b)' quae duntaxat.in deliétis manifè-
fiis maioribus et fcandalofis , quae reipublicae tranquillita-
tem offendunt, indeque vindi8am publicam . exigunt, - in• 
quiGtionem fpecialem obtìnere, fatis figni~canter innuuòt. 
§. ,xxv . 
. · Aliae igitur font caufae criminales, quae poenam mor-
tis vel corporis affiic1iuam fecum trahunr, ~etnfid;e 5=&cre. e) 
Longe vero aliae funt cauifae deliélorum, quae edi non cri-
. minales, 
b) · V erba antecedentia font : Proeefs at1geortmet, unb barnuf. 
Unb n,eil be1;>be6 bte ffiedjte , fo ted}tlid) <trfdnntni§ ergog(et. 
n,09( te~t ern>egnte ·merorbnuttg, e) Quas tamen caufas et poe-
~terinnen gleid)f aH5 ffar , · a-ucf) nas criminales, caute difcernere 
t.>on benen ?)ted)ts ~ legrem biefes nouit e A R P z. 123. Cli. n. z,9. - -
remedium ex communi confue- 55. Confer. w E R N H E R. Se/. Ob.f. 
tudine nunmer.r pro ordinario., fo 1 V. Ob~' 'il For. Tom . . P. . '.I' 203. pag. 
in a(fen Deliétis ~att ~aoe, gegal~ 1101• Qui probat cafus <:_rimina-
ten n,itb, unb pierù6er in Unferer les, SJ)einfiÒ)e i affe, ~egulariter ac-
ffie!3ierung , ber Unterf cf)etb ge; cipiendos eflè de illis, vbi àe poe-
r.r,_u..r.t ~ah aUein in deliais ma- · m· .n: • s1·n .: 
v . ~• ~I , "' !' . na corpons a 1uma ag1tu~. 
lJ1fell:1:, ma10r~bu: et fca.ndalofis, gulare efr, quod in ·Francoma q~a-
unb fur!1e~mhcf) 1~ caufa. t1:rba- tuor gran.diora deliB:a, ad Iuns~ 
tionis, v10latae pac1s, exc1tat_1 tu- . diérionem fupremarn criminalem 
multus unb antwrn bergfetc{)en teferanrur, fcil. ffiiorb, mranb, 
ilraffn.n°irbigen un~ . frebelgaften ffiotf?5ucf)t unb '.Die6jta~I, LA v-'. iaaen / baburd) reipubl. tran- TE R B. CoU. Theor. Pra{/; Tit e 0 




rninales~ iudicis tamert cri:rninalis~· ne~tiquam ciuilis ·eog.nitio; 
ni fubiacent, . Ootr~.$e•rid)to~iM1e •. Ab· his ad illas, cta-d J?ro-
.. ceffum Inquifìtorium,•.q-µi . prop~er eas· .introduél:l}s eft, fic a. 
diuerfis ad diuerfa, argumentari non conuenit. Oinnino di-: 
uerfa eft ratio diftiriil-ae Iurisdiélionis, in 'fup,erforem ~t i_nfe-• 
riorem,- et intr~duéli Proceffus InquifitoFii, famam fuggillan-_ 
- tis. Ad fuperiorem,. fiue qimipale~ referenqae fuerupt Jnul-
-étae, vt fomtus criminales:facili_us _tolerari_. po.ffent; quod adeo 
· verum eft, vt plures cafus non criminales, qqi in -caufarr.i in ul-
élae cadunt, a fuperiore iudice puniantur, et mulélae ei~sdein 
Fifco applìèentur: d) qùae ra~ion~s manifefto ce.ifarit,. ir\ 
' confrituendis cafibus fpeciali inquifo:ioni obnoxiis. Confi-
derent, qui aliterfentjunt, cafas lurisdiél/onis èriminali-s, Ì10n 
·. criminali, . fed. poena c~rceris_ vel µmléta coe,rcendos, e! g~ "fur- · 
:tum quatuor groiforum, ftuprqm, et_ alios in diétq Refponfo)j 
vt et in Orclinatione Prouip.ciali Saxonica e) enarratos, et 
· taùtiÌper 
d~gnum eft, quod in Refcripto 
D 1 v o R v M · FRA T R v M , quod 
habet V L J;> I A N Vs in L. I • .ff. an 
per alium caufae appell.at. redd. a · 
· capitalibus et pecuniariis dijèer-
nantur caufae, ex qttibusjèquifa-; 
. let. poena wquc ad relegationem. 
· ~ d) Vid~. Refp. Scab. Lipf. quod 
exhibet e A R P z. ~!Ji!-. c{x,. n. · 35. 
~eoodj n,as bie 6àdjen, ®db&uf:: 
fe·~ ober 'Uotrag anreidjen t(,itt, fo' 
tlon peinfid)en 6adjen 9erffielf~n, 
tt,efc(,ei, gefdjitl.,t, n>enn etne pein:: 
ficf)e 6ad)e mit 3ufoff ung ber ©e:: 
titfe, unb ~en,iI!i_gung bes t>er= . 
. li~n f!agen.beu 9)"rt$1 obn· ou-è · 
anbern Urfadjen 6tirgèr:licf) tùurbe; 
obera&er,ba§ fid) ein 9Jlorb, tam&: 
be, obér anbers nicfJt aus· mo:rfa~-
ot;er arge Hft, fonbem aus -f,ofd)e111 
U~~eiff _- unb_ -mermd-prfofuttit 3u.,, 
truger ba~ fc-e 3u ffiedjt ~u ein'em-
_bttrgerfidj~n 2l6trag getàRèn ·wur ... 
. 1'e~ 6o!cf)e ~àUe, _o& fie tt>o{)f 3w 
~efb6µffen' ~e,rèi~eit; f o Wèrbett . 
fte bodj gf ~io,wop( ·but'd) t,jé,$Df,er:::· 
·©eridjte gefkatft, imb miro· t>otl' 
i_pnen-· t,tf· 6traff é einge pob-en. 
, e) De an. -'555.fah. Tit. ®a~ 
3u ùber=ffiieber=unb <Er&::©eri-d)::: 
te geporet. Confer. CARP z. ~ • 
CIX n, z~ - - if. 
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.ta~1tifper cogite~t, vtrum o~nia_ peliél-a f) quorum cogni~iq 
,ad iudi~e~ f upenor~ pertinet, igno~iniofan.1 inquifitionem 
m.ere~ntur; an_ vero ~]ia prorfus rat~odefinie~di-cafos, ·ad 1u .. ·, 
ri~diél~onem crimiçalem. pertinenres, alia vero . cognofcendi' 
ca;ufas, çriminales, inquifitioni fpeciali àptas, ineundidit. E,c 
diélis pariter liquer; extra. Saxoniam multo minus doçlrin~un 
,. 'CARPZOVII admittendam_ effe. ~o veromagis,incer'tam 
:rationem delidorum folenrii hiquifitione dignorum animad .. . 
· u~r~ei·e Iice'.t, e'o f3:ciliqr~m. f~ praebere debet iudex, in adm.i.t- ·, 
t~i~da defenlione, 'quQe pro au~rteada inquiutlonè fpe.ciàli 0 
p~titur.. .. . · · · · · ;;, ;.. .. , 
§. XXVI . . · ~ ., ; ': 
Hifc~· flù~ibus iticertae opihionis, · de delìdo fpeciaij · 
. _inquifitione digno, fuperatis~ euitaturus Charybdim, incido in: 
Scylfam incertae et iniquae fortis; quam experitur de Corpo--
Y-e Deliéli e.t de indiciis doétrina. Omnia fcripta . Defen.Go.,, 
imm r~orum, quae mihi in(picere licuit, maximam partem Io .. . 
quuntur dé Corpore Deliéli, q~9d illud. deficiat. Ql!_ot Seri-• 
ptores r~rum crimi\1aliµm euoluo, tot incertas et va gas. de. 
èòrporè DeliéH reperio, fententias .. g) : ~Ot capita, tot ~e11.:.·_ 
te11tiae: Alii defend1mt c.ertitudinem Corporis Deliéti, an-
iequam ad incarcer.atioùem, et_ fol~nnem inquifitioriem. pro-· 
• · . . . . . cedacur; . 
.. : f) Vicl. de Furto_ paruo fen~ foiennis, longe d:uriorem caufàm 
,tentia Scabin. Lip.f. .apud e A R P z. continere, quam ipfa poena habet:· 
J'. Il. !2.!f· I.XXVIII. n. 102. <So Modus vero inquirenc.fi in deli-
n,erben fie rr,egen ipre~ &egange.." él:a non feuerior, ne dicam .acer-
nen ·';Die&ffop!s, M, S. auf 4 ®o= · bior, quam ipfa ·poemi elfe _de-: 
dJt ti, D. s. auf 3. ®od)en uno D~ bet. -
.P. H/tage la1tg mit ©efongni5 in . g) Quas interrecentiores opti;; 
~traffe genommen. Quotusquis- , me contulerunt w E 1t :w H E R, Sei~ 
que in hoc exemplo non videt, Obf For. Tonz. I. P. ~V. f!bf_ 4· 
tèmedium fpecialis inquififronis pag. 734. et u.o MM E.L, .Di/f. An· 
F2 ( 
( 
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c'eàatur; alii contrariam fehtentiam mordicitus proptig11ant. 
Media via tutiffimus ire mihi videor. Certa tiimirum regula 
Corpus Delicl:i' ad exemplum indiciorum, quae ad fpeciafem 
inquifitionem fufficiant, definiri non po.tre arbitror. Rem 
omnem de Corpote Delitti ex diuerfa conditione et qualira.,. · 
te deliéli aeftiniandam -effe, perfuafum mihi eft. Corpus Deliéli 
abfoluitur cogni~~one faéli, quod i':1' cri~nine poni~~r, vna cum . 
fais circumflantns, quae naturali et m.feparabtft nexu, cum 
faélo cohaerent, vt probabiliter cognito deliélo,in delinquentem 
Jpeciatùn inquiratur, et vtroque perfeéle cognito poena prome-
rita flatuatur. Circumfiantiae faéti, maxime produnt veri.:. 
tatem deliéli. _ ~alitates perfonae et fatti, coniunétim nof-
fe,. plurimum iuu~t in delinquente cognofcendo. ~od ve-
rum eft fa8um, habet fuas circumfiamias, quae vel intei;dum 
vel vt plurimurn, vel nunquam non _adeife folent. Si verus 
eft amor faéli,qualitates perfonae ica comparatae eife debent, ' 
vt cum fatto ipfo eiusdemque circumftantiis. fiare queanr: _ 
~alitates faél:i et perfonae facientis, continuo nexll perfeétè 
vnìtae cohaereant, neceffe efi:. Corpus delic~li_, et iridicia, 
quae co~tra delinquentem a~funt, in c?gnofcendo vtroque; 
-eeque mmus_, ac a faéto fac1ens feparan poifunt. Inde fit 
vt indicia cum Corpore DeliéH faepius male confùndantu:. 
Fa~ientem :xiftere oportet ante ~aél:um, fe~ faélum pritis co..:. 
gmtum effe debet, quam de_ fac1ente. ~ert1tudo hab~ri pot~ 
efi. h) Inde patetnecefficas mdagand1111 Corpq,s deiiéti ·àn ... 
te fpecialem inquificionem folennem. Haec vero· necefficas 
tt quatenus certitudo Corporis De li-
lli in Procej[u Criminali mcejfaria 
fit. 
h) Tta fencit Q_v I N T 1 i _J A N v s 
lnjlit. Orator. Lib.VI/. Cap.z. Ci1111 
11ero, · inquit > d: reo et de fa9o 
non 
quaeritur, naturalis ordo eJl .vt 
prius Ji:élum effe · accufator ~roo;,-
bet, deinde a reo .faélum. Si_ ta-
men plures in pe,jònmn probatio-
nes habuerit, .conuertet hunc ordi-
nem. Defa1yor <1t1tem prius ne-
gabit 
1 
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·non· eft ab~oI~ta, neque_ ita concipienda, quafi iudex prius de 
. ,auétore dehéh non cogitare debea~, quam perfeék habeat 
-cognitum deliétum: fed,quod naturaliter euenit', iudici inda-
ganti faétum cum fuis circumftantiis fefe offerunt indicia, 
quae pariter auétorem fàéli produnr; in quem aeque ac in fa-
étum inquiréndum· éil:. Probabiliter èognito faélo illicito, 
-eiusdemque auétorè, demum procedendum eft ad fi1ecialem 
-inquifitionem folennem, i) quae,in vcrumque apertius etex-
. aétius 
g it effe follum, . quia fi in hac fid) ettunbigettì unb affn, ut1=-
pt1 te vic~rit, re li qua .non neceffe erm_ùbet ~u Protocoll bringen fof 
h 'bet dicere. Viélo Jùperijl, vt fen. Iungatur eiusdem Capitis 
· ueri fe poj]ìt. Illic quo.que, vbi §.13. vbi iude.x fatis cognito Cor-
de faélo tantum contr0uerfia ejl; pore Deliéìi,_ dunraxat in genere 
quod Jì probetur, non poj/ìt de au- contra auéìorem deliéli incogni-
Oore dubitari : jùniliter argu- tum inquirere, et terminos ge;., 
menta et ex perfima et ex re du- neralis inquifitionis haéìenus non. 
cuntur , fld in vnmn fa[li quae- .._sgredi iubetur. Significantius 
flionem. et apertius hac de re difponit 
i) Idem cautum eft, in 'oRo. · INSTRVCT. CRI~ .. HANNOV. 
CRIM. BRANDENB. Cap. ' IIL Cap.IV. §.s. quem addere non 
§ .. g. ~ei, offenforen , mer&re::: piget.- fil1ann -&ei, einem bem 
d)en, n,e[dje , nadjbem fie t,mi&t ©eridjte ange&radjten ober &e~ 
·finb' , einige ~erfma~re nadj ftdj _ !annt ge~orbenen me_r&redjen, 
Iaffen, afs ba finb; mern>unbung, bel)bef:i · b1e ~pat an ndj fel&it, 
~obtf dj[ag , @in&rud) , ro?orb, - .unb .berfel&en Urpeber an~od) .uni 
m ptinb, mergitftung unb ~ergfei.:: g~nnff ftnb, foU ba!3 ©mdjt. ?~" 
.çl,'~n, muij t,er ffiidjter, . fo&alb bas f orber~ um b~s Co;pus Deltfh, 
©erùdjt bat>on an bemfel&en ge:; ·o~er bie w~~t·9e1t ber ~e" , 
fonget, mit bem ©ericf>te fidj 3ui1 ruite~ Ub,elt9at, fo l'}el 
"fammen t~un , unb ben 'lugen:; moghd), mtt: aUen 1-!mffon, -
fd)ein bat,on einnebmen na~ t>en 3u etforf d)en be~ummert 
~Uen Um-fi&nben ber' ~t,(tt, fe~n, unb a~en ireis an'!'en~en, 
n,ie unb n,e(cbetgeffalt fì~ ~at,on . gettnffe 1mb grunbh~e 
felbige 3ugeiiagen I flei~tg ffiadjr,djt 3" erpalten, bamit, F 3 wenn 
"" 
.. . 
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:aél:ius inquirendi, viam pandit. Hoc fere · modo · intelligen~: 
dum eft, quod ·de maiori certitudine :deliéti, et delinquenti~: 
in poenis infligendis, quam in fpeèiali inquifitione, decernellio ~ 
._da vulgo traditur. · ·· , , 
. . §. xxvn.· 
De corpore deli<~ti falli permanenti!, citius et certius~_. 
.quam de corpore deiiélifaéli -tranfaùntis conftare, reéte di-
citur. Proinde {i nulla· appareant veftigia deliéH fatti per- . 1 
.· m;mentis, de quo rumor in vulgus increbuit, res fufpicione,. 
rumoris falli non ca.ret. Prudens igitur iudex, ante omnia 
'inquirat in circumfiandas deliéti.., fine quibus prorfus non;.. 
'vel faltem difficulter committi potuit. Si qua eft vtilitas ge-: 
· neralis in'quifitionis, ea in hoc ipfo maxime cernitur. Q!o-~ 
ties vero eiusm0~i circ1:1mfh111tiae omni data opera, cum cer.:.. 
.ti tu dine vel probabili· detegi non· pofi"unt; p luris interef1: rei ... · 
pubi. iudicerii :in -inquifitione delìéli impenetrabilis fubfifiere,: 
quam 11011 fatis cognito deliélo innocentium exifti~atiouem, 
·et fortunam, ad folennem inqui~tionem deproperando, in di-
.fcrimen vo~are. Id quòd ii negligat iudex, et _mi1~us iufio 
· folers1 
wettn es ~etnàd,,fi' 3uf S!fcial- - 'bett wet·bett mògett. . Nec aliùd 
lnquijition, ?i&f affung ber In qui- Iure Sixonico . Eleéloràli fanci-
faional-Articul:, unb anbern ber.:: ,rum eft. -Vid: Rejòlut. Gràuan,1,~ -
gfe idjen tanbfungen , i1'è{d)e rie anno 1012. in e o R P. 1 v R. s A:• 
bie be'9 ber Generai- Inquifi- XON. AVGV~T. T. I. pag. ,74~ 
'tion · etfonbigten_ Umfl&nt,e ibi : t'licbt ~lfob~(b mit bet: 
bes Corporis Delic1i ;um <B'tun.:: In,quifìtion ~erfagren , 3ufor, ... 
~e l)aben muffén, fommt, fei,:11 berfl a&ev Jebesmal)l f{ei§ige 
ne fje~fer unb Nullitaten began~ <fa-r~nbigung de cÒrpqr~ <leliéli 
gen; . audJ anbere , fo wopl 311 eittge~ogen, unb n>enn barauf' 
groffer ~er3ogerung bes Inquifi- ~bfid).e 1fo3eigung_en unb . mer~ 
tions -Proceiiès, ah, ber ©eridjte mutpungen ro(eber ben ~efcf)u("' 
eigener merunglimpffung gerei~ bigten t,or~anben , · fo!dje$ aitefS 
~en~e Inconuenieriziert vermiei:: in- Articul t>erf Affet tç. : 
/ 
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folers fit ipfius iraqmdia,:ne· dicam .crùclelita~,. -ad fingendum 
deliél:um, vbi non efl:; cautus Defenfor pro auertenda Ùlqlli-: ; 
~rione follicitu·s, iu:dieis' officium iufiis fini-bus continere fciet, 
et reél:ius agit, li ad ea quae antea diéla font, 'quam ad aUega- , 
tiqnes LLum et DDum .exforibendas, a_nimum fedulo_ aduer- . 
tat. Peropportune incido in cafum, cuius no EHM E R v s k) 
menrionem Jacit. Viàni duo, faber · et fartor inimiçiti a.s 
fapita(es i~ter fe gerehant, quae hunc indux,erunt, 'l?t peJJi-
mum confilzum caperet,. quo fabrum in pfriculum: cap/t(scon-
. iiceret. Hac de caufa animaduertens fabrum ejfé abfeniem,. 
alteroq,ue die ex:,itinere rèuerfurum, primo dilu~u/o id~m. iter 
Jùflipit, equo infitle''f!s;' q~em ad has infidia, praeppratum, et. 
fanguine quodammodo coopertum; poft meridiem in via pub/i;. 
. ca ahigit, atque fta .equus,fin_e equite pofl aliquot boras do-
. , mum re_uertitur,fartore interim apud amicitm dolefe latitan- · 
te. Equq fang1p:ne maculato hoc· modo reueifo, mox cuzmor 
p-ublicus per. f!ppidum exfargit,fartorem effe occifam, indi-
. cium fanguinis in equo apparere: incredibile o~nnin_o· e.Ife, vt 
.. equus reiterti potuijfèt fine equite, cetera .. Vix na_tus erat de 
_taéde Jartoris clamor publicus, dumfaher ex ùinere .. i/qmuhz _ 
· rfuertitt1:r: 1:rwx muj/itar.e p.Jerique -imo tandem '1.miuerfum 
oppidum _vna commi~ni voce ajferere coepit, auélorem huius 
criminis e.!fe jàbr~m, fartoris hoflem capita/e,'!1, eumque debi-: 
7ofubjiciend71-m .fttpplicio. Ad _h~s, coni;nuato's_ clm120res tan-
dem faber mijèrculùs. rapitur. in _carcerem: de _occifofarto-
. ·re contra eum, vt autorem caedìs. inqiliritur: er.J. i17: n_egando 
perfijlente, _tejl'ium cfepefìtiones rec1piuntur~_ tandemque àefm- · 
]ionerh praeparant1 laétùs adfertur. nunttus,fartorem inw- , 
/ume,n reqiiffe, et ita clamorem de éaede eius inanem· vanum-
. que_fuijfa, quo ipfo qu~·aem · djmi.Jfus,_ intrri17: -ia~ne~ p~r fe-




ieélus fuit. Iudex Je communi. iuris fubteefugio purgahat, . 
dum -quod clamore publico faber lign~rius de caede Jartorù . 
-infarmatus, ~um ,etiam, quod commum p~rfuajionefartorp~o 
occifo habitut, éreditumque . vulgo fue~tt, cadauer cla~dejft.-
nis machinationihus hominum confpeéfut fubtraBu,nfuijfè. I) 
§. XXVIII. 
Exemplis his fatis, vt òpinor, edocemur, de re prius, 
quam de reo inquirendum effe. Palam pr'aepoftere egit iu-
dex, dum pofthabi~a indagatione homicidii commiffi, rumori 
vago et mendaci de occifo fartore, et interfeétore fahro, qui 
in vulgus, et forte a malignis ho minibus exierat, fidem mox 
adhibuit, et in indicia contra fabrum, ad quae. inimicitia cuni 
I) Iocoferio cafoi àddi potefi: 
·alius funet1us , qui apud Go-
D EL MAN N V M de Magis, Vene-
ficis ét Lamiis, refle cognofcendis 
et puniendis. Lih. III. Cap. X. n. 7. 
l~gitur. In Archi-kpijèopatu Bre-
menji. caflellu N. vidua adhuc iu-
uencuia cohabitabat jilio fao in 
matrimonio - iam viuenti. Haec 
cum aliquoties cumfUii fai faruo 
d-omejlico conjùejèeret , JìJiusque 
ea,n injlanter, jèd frteflra admo-
n:eret, vt ab iflo Jèe!ere dejijleret. 
Redit aliquandg filius ex templo 
domum,·eum cum fàmulus vidijfar 
ex cubiculo, vbi cum matre fuerat , 
dufagit. In fuga Dominus eum 
perfequitur-, et flagello pifeum farui 
de capite iUius deiicit, at faruus 
elapjùs et 12 milli({ribus a pago ijl.o 
difla11tibus ctltert Domino fai-nula-
tur. · Cum autem parente s ferui 
filium quaererent et Dominum 
farto-
proptereà all.oquerentur, hic rc.m 
geflam cum 01iinibus circumflantiis--
ordine narrauit, addendo, pile-um 
quidem ipjius ade.ffe, vbi verp iam : 
locorum fiiius viuat ,fa ig-norare. -
Hoc rejpoefo pa~er non contentus 
eum propter fafpicionem amijji pi-
lei apuef iudimn homicidii accufat • 
.Judex i!Hco absque vl!_eriori inqui-
Jitione flatim Dominum innocen-
tem torturae fabiicit, vbi prae 
nimio dolore et cruciatu fatetur 
fè ferttum interftciffe, et cadaue; 
in Vijùrgùn praeter.fluentem con-
ie~iJJ!· Ìqndem cumad Jocum faP-
pltctt deducere'tur innocens, et a 
paflore, vt veritatem libere profite-
retur, admonitus faijfet,rejpondit, 
faruum non interfeci: At quid iu~at 
~eritatem dicere? interfici eu7?1. Et 
ttajùb Carnifice pie mortuus ejl, .. 
tandem faruus et parens depr,ehenfi" 
poènas vicijflmmeritas dèderunf; · 
rRo A \!':ER 'F~ENO-A INQ._VI~TIONE · 4g; 
fartdré · intercedens fpè&bat , . ante éognitum deliélum· in- · 
quirete, deproperauit. Nec audiendus fuit ·iudex· obtendens, 
c:orpus fartoris occifi forte. cognitioni fuae fubtraélum fuif- -
(e. m) Non enim . hoc conieélura!fe fuffièiebat, fed admo-
dum probabili bus rationibus de _fubtraélo corpore òcdfi- con-
ilare dehuerat. ~omodo autem quaefo conil:are potuit, 
vbi iudex. in. fola conieélura . vana cadaueris fubtraél:i-fobfi .. 
fiens, ante fpecialem ìnquifirionem fibi incumbere non ere-· 
didit, an reuera corpus òccifi, et vbi locorum, abfconditum 
tùèrit .. · Fac igitur·· iil:am neq uiciam para tam fui!fè · in homi-
dem nobil~m, vel horum -priuilegiis gaudentem, vel in officio _ 
pub1ico con~itutum : fac porro eiusmodi nequitiàm it:? 
· praep~ratam fuiife; vt pleraque indicia, quae honefi:iflimunt 
quemquefufpeélum reddere polfent,etlonga ferieaDD.recén-
fentur,fiatim o buia iudici vel coecutienti.in oculos incurrerent: 
f.ac deniq~e furibundum peffimumque nequam' farcorefn, pro 
o.ccifo habicum, non rediilfe : Anne miferculus ille faber ligna-
rius, vel alius, non cognito corpo re deliéli, absque certitudine 
cadaueris fub.traél:i, tortura~ fubiiciendus, vel_ vltimo fupplicio' 
afficie1.i_dus fuit ? Ecquis vero iudici fua:for et au6lor- fue~it, 
v.t indiciis ge11er.alioribus fuf pe&um de homici~io nondum 
cognito, ad carcerem e~ ad fpecialem inquifitionem · trahere, 
conetur. - Ego vero -- puto , ·fatis officio fuo feciffe iudicem, 
qui omni data opera, corpus occifi, Iocum, tempus et mo-
dum homicidii inuenire il:uduit, et tefles, non quos voluit et 
habere. potuit, fed quoùiO:uit idoneos et probabilicer _inqui~ 
rendae.rei gnaros,er, fi res fert, ipfum reum indiciis grau~tum, 
absque tamen iureiurando teil:em , eo nomine generanm et 
cum cura. examinauit._ Q.11odfi vero aum crudelitate credu-
. 1us 
m) Hancexceptionem vagam Lib.I. Q.y. r. n.p: enr. CAR,PZ. 
iudici fuppe~litant FAR-INAC. p.Jll.Q.y.ros. n.11.jèqq.etn.3J. 
G 
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.lus iudex in hlinc ·modu.m, noodum . praecognito homicidio;· 
ad f pecialem inquifitionem prouo1are .praefomat , hos . ipGt ·· 
fumtos fpiritus et arrogantiam temeritatemque, Dcfenfor~~r:-. 
òatus · defenfiòne pro auertenda inquifitione caute fufcepta,~ · 
facile 'reprimere poterit, quam fi denegare fuftineat iudex,f 
appellatione interpoJita de nullitate . ,Proceifus Crirriinalis, 
apud Superiòrem conquerendi, et ab · eodem ea~. _obtinendi '" 
locus erit. ' · 
§. XXIX. 
·. Vérità:S- deliéli perpetrati, el.h veLcerra· vel proha~ilù:. 
llla in deliélis faéri permanentis ~ haec fola in ·deJiéHs faéH :. 
tranfeuntis_ haberi poteft.- Illorum ·veritas certa faepius èon-· .. 
funditur cum ìndiciis, qtiae ·duntaxatprobabilitatem faciut1t; , 
}forum v'eritas probabilis eandem cum indiciis càùfam habet: .. 
his aequiparantur occulta delic1a, quàe et cognitione et pro~~ 
bationé incerta funt. Vtraque ab indiciis qùibus conftanr, 
nulla alia ratione difii11gui poilùnt; quam quo~ indicia ;quae_i 
ptòprie ita dicunrnr, a qualitatibus pt;,r~ona~ deli.nque'iitis de-r 
fumta fin t; cognicio vero deliéti faéH tranfeumis·, ,et occulti, ., 
a qualitatibus.ipfius faéti pendeat ; in eo i:amen conuèniupr; . 
f:lU.Od vtriusque. veritas tantum probabilis fit. Vis ac potefi.as · 
omnis veritatis h'ùiu~ probabil~s fita efi in natprali · et pèrp.e- _,_ 
tuo nexu, quo quahtates faè11 , et perfonae façientis, iqfia · 
racione conferuntur et coninngumur; ita _vt haru·1n colle'.- .. 
érarum virtus p:raebeat' argumentum tanmm_. perpetrati faci- · 
Boris probabile·, et fufpicio deliéti.~comin·iffi adeo ' oneret ' 
__ reum~_vt per_fpe~ialem i~quifìtionem m·agis magisque eruen-;. 
da ventas facmons et fqcmor?fi, tand~m ape confeffionjs per . 
tort?ra~ ohtentae, et pofl: n1duum ·.J1be!e. reperita e, ad eam .. 
cert1tu~me~ p~rducatur , qua?1 poena vltimi fupplicii, vel . 
corpons aff_hctma pofiulat: Hrc demq~ eft· natur~lis,iuftus-
que _  ord~ ~t progreif1Js, 1~ ~ognpfcendis ·et puniendis eiu.s- . 
modi dehéhs. Antequam 1g1tur ad fpecialem inquifitionein 
· · proce~ ;;_ 
. ,;: 
' ~. 
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·,I- - ; > • .... ,_, - -:,-,.. .... • .. 
·procedete poteft iudex {. flmni , qua fieri ' p~tefl:, cura et ftu- ; 
tlio ; i1iquire~e debet in -ea, . quae delic1um circti'mfl:ant ex': 
' ' ' ' qui bus iùfl:a rati mie probabili colligi i)oteft deliéhun, de quò .. 
quaeritur. Argumenta rei aptiora, ec verofimilia, quae pro~ 
òunr ·ec proxime indicant faél:um illicitum perpetratum, et 
ile -intemione vel confilio .dolofo facientis tefiantur, conqui: 
liuiiJe: iu.uat. . . - . . . 
' I , , , 
4 
• _ _ : •• _ • §. X X X. . ,. .. 
•· 1:· • _(zyae irt legibùs, vel fcripris criminalibus habent~r ex~ _ 
-empla indicio_rmn, ex quibt1s iudex remocius vel proximius 
ad deliélum ·-obiéétum concludere_ et· arguìnentari . iube~ur~ ,:, 
ahfam inquircndi praebere, et in inquirendo reperta, mòèun:i,:-; 
-iùdicis follicitare et confirmare poifunt. Verum en~m vero·; . 
:ft:udiofe cauendum efi, pe incértis et vagis J:?D: Criminaliurn_: 
regulis, quae ;pJures Jimitarioi1es·1èt '-~xceprioàes, quam. cafus ·. 
haberir, ad ·q~os iufia ratio ne· accommodari pofl,int, nimimJ;J 
e't pàrum coùuderace confidat, rie remota. vel par_um conci?.:..· 
dentia pro 'pròximis ha beat, net:Ìe in vnico indici o vel _pro xi- :·: , 
mo, fiuidamenrum :probabilis ratiocinii et arbitrii fui de de'.:. · 
u40 co'mmiffo temere ·panar~ - ~od ex anirpi fui fent.entia · 
çrc;clit et opin?tur, vel ·1eges ipfae, vel turbàDD.fupp~ditant, . 
indicium vi1icum proximuin; cum a]iis obfer.uaris remotiori- . 
bùs ipfi faélo ~ohaerenribus ·, iil~d antecedentibus vel confe- . -. 
q.ùentibus, folerter , conferre tenetqr~ · ,. Omni-a~ cum ho~ . --
indieio proximo, quod l<1ypothefin . probabilern de deliéfo 
comtniffo conficit, exa'éte confpirare., absque contradiél:ione 
cqm{enire;·ec iufta ratione co11ciliari debenr. Et haec demum 
cònueni~ntia, hic iufius et vniuerfalis nexus rerum, quae vn-
diquaque faél:um illicitum circumfl:ant, motum et ratiocin_ium 
pro5ab11e i'udicis COIJfitmare; et?b o~ni iniuria v~l inig_~~tate 
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(l[oties vero ex tefti~~miis ve1 aéìis ,vnica tantum f efe 
offerat vel humano faltem poffit praeuideri confilio, cm .. 
·cumil:a~tia contraria, qua cum ratiocinium illud probabile 
prius adfumtum conciliari nullo modo poteft; toties iudex, 
-aut de remouet1da vél auercenda hac conttarietate cogitar, 
pa,rìter penfitatis collatis~ue_ diu_ a1iis circull_lfi~ntiis , vt fola 
illa nemini tanti momenti v1den poffit, quae reum valeat ab-: 
foluere: ·aut fi remoueri hoc contradice.ns fodicium·?ab ipfo 
non poteft, imo et alias omnes circuinfiantias praeponderare 
tleprehendatur, hoc ipfi agendum venit,vt circumftantias prio-
res, .quae ,reatUm inu0luere videbantur , eo 'vno indicio re-
, perto, .aut remoueat , aut conciliet alia ratione , et innocen-
iiam rei, ante contr?ria hypotheli oppreffiJm, iam alia adfumta 
caque exceptionem et dubitationem omnem fuperame, erigat 
et recreet. n) Ex quo conlilium fpecia1is inq-uifitìonis cum 
·hypothefi mutata mutare, omni no conuenit. Praeterea in.qui-
faio fpecialis palam temerario aufu intentatur, vbi in capira-
libus deliél:is ad torturam, et in iis, quae poe~am corporis affii-
.tl:iuam habent, ad purgatorium iurame~tum perueniri nequit. 
~amdiu vero circumftantia contraria , de qua paulo ante 
vìm et virtutem indiciorum, reum -criminìs acctJfantiùm , de: 
·bilitat, tamdiu reus tortura vel iureiurando grauandus 'non 
eft. Et fi verum e-ft, pro reo pronun.ciandum dfe fequitur 
b ' ' •eìus imprimis ha endam effe rationem , qui reue.ra reus 00 j1 
,eil:, fed ex magis probabili caufa, delitti plane expers depre ... 
· · · ·.., hendi-
n) Modum contraria indi eia 
inueniendi eademque remouen-
di, vel cum aliis omnibus conci-
liaA<li, folus vfus optimus re• 
rum M:1gifl:er docet, vt vere di-
xerit Q..VIN TI L lÀ N v s In/lit. 
Orator. Lib. V. Ct1p. ,7. Eius réi 
.fùze dubio ' nec dijèiplina vi/a i}i 
fcholis, nec exercitatio traditur:; 
et 1J~tu~a!i mtJgÙ acumine aut vji, 
contmg1t baec virtus. _ . ; 
l.. 
.~ 
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•hènditur. Sicuti, oppofita iuxfa fe 1pofita :magis efocere di-
-cuntmr : · ita inc.dicià alia aècufantia, ·afof defendentia fibi iufie 
. . 1i>ppofrca non diu dubitare finunt , cum quibus maior fit lux 
. · weritatis probabilis. o ) ~ae verò ad infl:ruendum officimn 
Iudicis Defenforis antea diéla fùnt, ea omnia prudens Defen-
. . for, forte a ludi ce negleéla in Defenfione pro lluertcnda fpecia-
li inquifitione; fuppleat necefiè eft. 
§. XXXII. . . 
l{a,ec font praecipua momenta Defenfionis pro auer-
~tenda inquifitione fpeciali , quae ct1iuslibet conditionis reis 
-communia font. · Graue pondus addit ipfa rei conditio, quae 
,, -fuf pi:cionèm d~liét~ iniimulati declinare quandoquè aut omni-
,io ;imouere poteft. In genere quidem vita a~te aéla, vt lo-
. quuntur, vel maleaélae emendatio•fpeéianda efl:. -Olim bene 
·-fatuiffe et bene vixiffe, vel mores malos aliquando mutaflè 
·, rimkum iuuat, ad declinandam fufpicionem. · Speciatim hoc · 
· loco agitur res nobili loco nati, vel nobiliwn priuilegiis gau-
. G 3 dentis, 
o) Optimùm remedium dif- nèt 'fe))tt , jebesma~( auf 5roe~ 
cernendi magis probabìlem veri- CStùcf gar g.enau '2Ccf)t 3u ljaben ·: 
tatem animaduertere licet in (faf1Hd), auf bie Urfncfjen be5 roie"' 
1 N s T R ve T. e R I M. HAN N·o v. bel' eine 9-)e~fon fic(j geoufTerten 
L Cap~ IV.§. 10. '2Ufo ifl auc{) ie~er" merbad)ts, unb ·5um l!nbern, mtf 
3eit wol)I 3u erwegen, ob unb mie bie gute mei·mut~unge-n , fo bie" 
.n,eit fo(d)e bereit$ befannfe U~:: fel&e etroa uor fid) ~at , unb fie 
· 1}anbe I mit bem gefcf)e~enen boft ber Uoeft,~at fret) fpred)et~. 
· Werbred)en auf cine ober anbere ®aim a(sbann · ermefTen merbeu 
®eife Connexion ~a&~rt , ba" fan, baij jene groffer unb flàrcfer 
mit man urt(,eilen-fonne ì ob fe!" finb als bie.fe, fo mag u·nb fo!f, roo:: 
bige , jemant,· 3ur Inquifition 3u feme fonfl bas m~r&red)en .bar" 
· ~iel)en, 3ureid)ig ober nicf)t? Unt nad) &efcfJ~ffeu, mt~ ~er Ca_rn~ 
,aber in biefen roidjtigen <Sacf)en unb Specrnl- Inqudit10n ti,tebet , 
t,effo ficf)erer 5u gepen, foUen bie , ben Q.Jerbòdjtigen t.,erf a~_ren roer.: 
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denri_s, in djgnitate. vel pfficio pùblico ½onfl:ituti, perfonae hò: 
.·noratioris, condìtionis, arti~cis, mercatotis, -opificis, vei ·-ho- ' 
·} -. . . . , ~ . . . . . . . 
· ~efh ac bom crn~sque vm, quos 1mmmens , mcarcerano/ e~ . 
°Cp.ecialis inqu~fitio' in difcrìmen h~.moris, dig1~t~tis, o~cii -
pub lici, exiftimationis, fidei, honefl:1 q·uaeftus; loct mter .op1fi-
. . ces, et bonae farnae, adducit. . Iri prodiui quidem efl:, qùod 
no'tl ipfa inquificio iudicis, fed faél-um turpiter ,perpetratum, 
turpitudinem et infamiam conr~ah~ç : . 9mnis tamen inquifi-
t~o fit ac fìeti credimr, propt~r . faélun:i turpe ~~ ~nfamaqsi' 
· ~ec,bona fides religioque ._ludici_~ Criminali~ patjtur vi~a~ ,itj.-
tegros, fcelerisque puros, _rapuiffe ad inqui4tionein ignmnh · 
niòfam; et cum Iudex quilibet iuftiflimus praefurnatur, . ma• 
li ·omni no' illi, et f~cinorofi,.irÌdiciis grauati, . e;t de crimfoe .. m~---
~ime fufpe~i praefomçndi, qui fpeciali inquili~ioni ~b eo 
fubieéh , font. · Fa~um turpe; faci~mis animum viti9furn, ill{-
~eralem; v~lem, i'n,u_id_um, ~naiignum et dete_fta bilem. indiqt\ 
. Malum hunc animu~ omnes boni. auerfantqr, d-etefl:an~.ur, r~7 
formidant . . Parum abeft quin de inquilitis nofiris ,cum 1 v-
. LI o e A Es A~ E p) di~endu~ lit, qu_~d ii nu1!2ero, _impiorum ac 
fceleratorum habeant'ìj.r,.ab iis omnes_.decedant, aditum eorum 
Jen~o~emque 'difugiant ~ ~e q_uid -~X conìa-$ione_ incommo_4i 
acc1p1ant. Ne~ n_rnle qms icelens rewm, inqmfimm, _quaµ 
viuum cadauer et caput mortimm inter honeftbs ciues dixe.:. 
r~r. S~tis ~Pi?or caufae habet vir hone~ us et bonus, vt fpe : 
c1alem mqmfit!o~em fo_lennem _, tane· r~b1do peius et anguè, 
longe -lateque m 1mmenfum ferpe~1te; v1tet, · morfusq_uefamàe 
: ~ fe auercere fatagat~ · Praecipua igitur ·confideratio Iudicis -
.et c~p~1t !)efenfionis in e~ eH, vt _cògnito deliél:o inquifition; 
fpec1ah d1gno, a1~te omma excunarur, vrrum ,condicio et vita 
ançe aélaita c?rnparat-a fit,vt in e_am cadatfofpicio çomrniffi d~- -" 
liéti. 
, 
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Jidi. Hin~ e.ft, qbod in eo pl~raeque Legès Criminales, quafj ill 
. v.nqm_ co1iuen~ant; et prorfus è?.nfpirent~ . q) -
_:; ;-: : . ' . . ' . §. ' X X X II I. I • ' 
· ·· . His fondamentis Defenfionis. hujus praeftru8:is, facile e.ff, 
iudicatu,quibus,.quando,et quomodo,.ea concedenda fit. - oR-
D I NATI O P RocÉs s~s MAGDE n ·vRGICI RE ic9c;~1;r.u) 
ea:ndem AéHs praefente N orario ad excerpendum ·commu-
nicàtis concedit,_dummpdo rationabifes caufas de1i8:ifpecia-
li · inquiiitione ,digni, a fe non commiffi alleget, et ·ad prò~ 
~ndas fe offer.at; , Fer~ confentit OR o IN AT 10 e ~1 MI!:! ·A-_ 
vis. B'RANDENB ,VR~IcA· dean.1717. s) In INSTRv'c-'r,·10-
- . '. . . ,'. l 'N,E" 
: q )' ~id. ·C. c. _è. Art. XXV. ;t ferne· dber ber ~ef d)ufbigte bit 
art."çèXVIII. qRo.,cRJM,llRAN- tOat nidjt leugnet, fonbem nur ' 
D'JI.NB. c(Jp.lV. §. J.• Cq.p. V.§. ~2. Cap. Exceptiones dociren rbiU , ifi er 
PJ. §,_5. o Ra D • . P Ra o c. M A Go. 1 mit ber 'Defen{ì_one pro auerte11-
RE CO, G 't:f. de a11no ~tfJJo. cap.L. §-5. da nid)t 5u-f?éi·en, fonbem aUeni 
1NsTR,· cR~M. HANNov. Cap. 2f11fféntgaft _ber Sad)en borhW' 
Jg §.5~ -§. 10. u. 1.9. et io. etCap. fommen, ber InquifitionsiPrnç:efs 
V/l. §; 3. Rejòlut. __ Grau.' de an- fort3ufe~en. §. 24. : -~n ,biefem 
tW, /012, ìnc .OR p, I V R, SA X. A V G. ~~rr aber, ba bie .bérMcf)tige:ij)er:: 
T. i pag. 174~ conf..L.10. §. 5:jf. de fon, _p;:o auerrenda ge~oret felJll · 
!J!!aefl. L. z. ff. de Cuflod. et Exhib. n,i({; .. uno lba3u. admittit·et n>ot"" 
rfor. bett, 3u bfm Q:nbe' a&er um Copey 
-: r) _,Cap. L. · §. z. (vid. fupra §_- besProtocolli unb bet· Ihdiciorl!m, 
XIV! nor. u) ba·$ ®eridjt erfudjet 5 fo fo!l be_m · 
. ·s) çap. /li.§. 23. ®ann b~s I1,1quifo:o , unb be°ffen Aduocato, .. . 
©erkf).t 5meif,eft, o& ber ®efonge" - auf bmt:t -· me nngen , erfctu&ct · 
ne 5ur Specjal - lnquifiti'on gnug" fevn, bie viij ba(1in in· Generaliin-
f41n graui~et fel), obe~ a&er biefer quifitione ergangeni ~aa, in ben · 
pi;o aner~enda ge_~oret_ fetj.n ti,ffi2 '@éridjteft -ein " unt, burd)~ufegen, : 
foU berfef&e1 in 51peifelpafften ~ar- _ unb bte ffiot5burft ba,raus 3u ex-len bar~u-admittirt n,erben , unb trahiren : ';.Dafern fie a6er audj 
~~i( fofdJenf a((s b~s-®eridjt, fidj Copiam b,er gef~mten Aéle~, auf · 
t,anl&er b~foQi:en · ;~ _foffen+ , _$0~;: ipre ..Yt'o~en ,. 6egef?ren ro~r~~nb . 
f 
N-E CRIMINALI HANNOVE,RANA de an. 1730. t) difii11-
. guitur, primo loc.o, inter homines leuis not~e et rnalae famae.,, 
vel alios; fecundo; int~r faél:um cuiu5dam criminofum, plane 
mani-
unb bar<1uf beftiinben, fidy oua, fo(cf)en DeÌiéH nicf)f t~eifpafftig -
be~nben foUte, bap fie fo!d)e,s nid)t fev1i, unb fo(g(idj bie Special - In- · 
gefà~rlid)er ®eife fudyten, fott1 quifition roieber igtt nid)t ffott 
bttn Urfnd) t>ot·otàdjten, roa·rum finben fonne, ba5u- 3roar admitti-
fie ber Aéten 3u tgrer DefenfiGn ret, unb if?m ob.er feinem Defenfori 
unb 'Ub(egnung- b·er Indiciorum ~u @in&ringung ber-- Defenfions-
6eMrften, unb mi( Infpeétion ·unb (Sq)rifft éine fur~e ~ri~ t,on et~_: 
E?{trahirung berfelben fid) tiid)t roa 14. ~agen ange~·~et tuet'ben. 
begùugen fònnten,mod)te aud) fol1 _ ffiad)bemmaplen a ber bie @rf ap ... 
cf,es ignin nidjt t,er1ueigert' nm:, t'ung t,ielfMtig &e3ruget , ·bà~ 
btn. · b·ie . ~nquiGten ·gemeiniglid) (,ie,,, 
·. t) Cap. IV.§. 2t. mJeH es fid) be~ nidjts <lnbet·s fudje1t' , . alG · 
audj t,ielfdltig 3utrà9et, ba~ bie nur t,on benen n,ieber fie bOiQan= · 
foquifiren auf bie ipnen vorgelegte benen Indiciis ,ffiadjt·idJt 5u er:: 
Inquifitional - Articul nidjt ant= ~a{ten, fo foUen benen Q3efdju(::' 
iuorten, fonbern mit bef Defen- bigten, bam1t er ficf) ,nicf)t auf Un:: . 
fron pro auertenda gef?oret fetyn tuatjrtjeiten tntb aUerlet) ffiàncfe, 
rooHen ; (60 foU, um uieten un= feine ~Oaten 5u uerbergen, gefaijt 
nottjigen @eitlàuftigfeiten \lor= ' mad)en fònne , bie bet) b~r Gene-
6Wfommen , ber ~efd)u(bigte in - ral-Inquifition gef1igrte Prntoco1-
. -3roeifd()afften ~àffen, ot,er _tuattn · la _unb Aélen, i!t t>ot·&miprten ~d(,,. 
er a,m;fùpren woffte, bap 5. ·Q:. ba~ (en 5ur Q:infidjt 'niéfjt -uorgeleget 
n;ieber ipn entftanbene ©erùd)e nod) mitgetpeilet tuerben. ·l)a.,, · 1 
1.10n lauter Heb!rlicfJen ©efinber, fet·n a&er entroeber. ber Inquifit ei= 
!o~ infame~ .ieu en ober feinen ne lieb.erlidje unb fdjon' 3ut>or ù&ef:: 
0emben, m1tljm_ von fo(d)en, be:: -befcf)r1epene ~et'fon, ober au~ bie 
11!" fon ©lau&e oe1,3umeffe1~, ger= t ·9at offen&ar, unb alfo &efcf).àtfen 
, tu~re, . ober, ba~ er 5ur. 8e1t bet' Wctre, ba~ ber ~efdju{bigte einige. 
g-efdjegenen ~pat, an emem an1 Defenfion pro auertenda nid)t 
b-ern batlon entfernete1~ ù_rte ge,, f u(wen· fonnte·, o ber er aud) bas 
ti,efen, obcr fonft t>2rnunft1ge Ur:: Faélum feI&f1 nidjt, fonbern nur · 
fmi,en vor~eUete, n>ar~m er eine-s einen obe-r an~eçn ·Um-ftanb Ieug .. .. ~ nete, 
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-manifefiui:n,:et _naél:e~s variis e?t caulis duhium; tertìo, ·inter · 
·~aufa.s pefen_fianis; in--fortn,~ ~xceptio~tim · poeriani" dt:lié1ì 
::~~riféfli tantum mitig~ntes, -~t ali_as; iufi::t ratiorie- fofpicionem 
_ ~éliéH-co~miffi __ remouentes: his cafibus ·. conèetfa,: i.llis vero 
~-denega'.r.a e:ft Defen1fo, quae pro· auertenda inquilìtione f pe:. 
· tiali intentatar. : Haélrenus·hQeè Lex Cr1minalis Noùiffirri:i-
, confimiliter confirmat ea, quae fupra: affertà funt. __ Diuor--
~ t~am d6él:rinae, de communicandis crim Defenfore Aélis In~ 
;_tjuifitioiiis qeneralis; obiterintuenti' legem, facere ea forte vi'-
"debitur~ . Alìa omnia~ vt , ego fentiam ,. non vna mouet rà'..- ./ 
:.ti~·; ~1ed rem ipfa.111 ~eqno iudiei .relinqùo;. Primum ~ nofl-
"li~1e cauf{t ;dt.mttaxat i1t"cafibusmòdodiétis,; in ~or~et6èrù~rtdt 
· ij&Uett 1-:'neudqnam 1vero abfciffe prohibita· e{b:ditio· et conì-
·•munìcatio, Aélormn. ,_ Ca-fos fine dubio inrelligend.i'- illi · fpé-
·:,d~les~ farilae nimiFlittl ·ab iofima plebe leuiffima, ab:infamibùs 
,·vef ab inimieis.oriund'àe, vel illius vulgati alibi, in ql;libus Po· .. 
tendffimus, I..egislator paulo ante conciffit De{enfionem pro 
' :ÙiéFterid'a. 1nqmfitione;, · Et -in hòs demum cafus m-axime ca-
òit · fofptèiò,. cognitis , indiciis,: excogita:ndi mendacia et 1rialas 
:_artés,.'-qùam pròpter. a'b Atlis•-Dèfenf0~em ~cet. · At vero 
:praeter hos in f pecie·'mox: rc<ienfit©s·, cafùs, ·-~andem in gene .. 
"'·· ·' re 
trete , ober f tmfl nur· 'et'tt,a~ a,n·. 5u6auen, ad .Articulos -Inquifitiò- ' 
ft1~retè·, fo· ad- ~irigandam poe- nales·antroor~en,. unb ·bednquifi-
J1am g.e~òr.et, 0be~ a,udj J:tUt bfof= tians-Procefs fortgefèeet roerben .. 
fe Exceptiones !U· dociren t,e_rmei,.. · Q;s fia6et1 ·be.ml'tad) bie meamte 
nete , ~- @. bag J~ bie(es oberje= · in (o!Ef)en i~uen, ba ie~anb m_ft 
nes 'atba'r getp'clif; abet "'*' tt_idjt f)ergltfd)en Defenfion . prq: a:uer-_ 
\lU6 1 Q3oijpeit, morfa~ , ®etointt.. renda ge~ò·r'et (e~n ro.iY«te, . 6em:: 
Judjt, JC. fortbet'n aas . mo·t~ I tiort . fdven ober beffen P~fepfori bé_tt 
ùngèfe.~r, aus Unroiffenpeit,,a~ f: f. ,3nn~aft bi~fes Paragriphi ·3u w,. 
ge(orttfuertroàte~foUermit b'er·De- ~ òffnm, -uri'b in>beffen bar1i&èr·, o·& 
fénfion pro auerte.nda lnquifitione· fefdje-- 3u· t>t~f1atten~ ober rrid;t, t,òll ' 
. · fpeciali ·nidit ge~oret, fonbern 4lf.. . uttfern Iufiiz-<!on·fre~n ~rovo~ 
kn 1f i.ffe~t~'4f t .~!.f -~4l~f n· \lot~ · nimgen àll ffil'flffftl! - " 
·H ·· 
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--re admittit"; . quoties caufae onltlimodo reélae ratiorii con,. 
fentaJieae -alleiamur , · ex quiQU$ ~.ppareat deliçti ~u&rem 
reum,il~que probabiliratìooe,, u~q ue per conieé:luras,dici pot: 
fe. · liae·•tati;O!l.~bile_s ·~aufa~, quae omn~m deJiéH infimulati 
fttfpicionerrt a.hdienan-t,.tlOXl ·modo non deduçi, fed ne allega~ ,-
ci qùidem potf unt, ìlifi çircumftanti:ie deliéli,:çum quibus ilr 
lae -nullo mQdo ftare ~ conçiliari po1f unt, ex Atlis reo co .. 
-· gnitae fue:rinc. Q.i!_a~ igitur ex probabil-ibus caufis concelftt' 
Defenfionem, Lex Criminalis, h.aud · i_nique ita int~rprétanda 
eft, vt. non ,exeludat remedium, quo~ ad hunc Jinem ràtio., 
· nabili.ratione. .duçit. :Et ti ratìonabiles iUae aiufae faqan.t , 
p1;bhabilem rei ·innoceotiam, profeélo innocens, vt tnè.n:dacia 
vel ·ma.Las--artes, èlud~odi et protr.aheodi , inq-uifitionem, medi ... 
tetur, pràefumén_dus non €il. '· · Ce.ffimte vero nition~ Jegis 
prohibitiuaè, çeifa,t ipfa Jegis difpQfitio-; praef.etrim in-ims e~ .. 
fibus, ad quos ràd.o prohibitionis : noµ. 1lpplicanda efi.-· N'.uJ ... 
htm igitur- viril Legi nouifJimae: inf e.ret , -qui ilfam ita acce-:- · 
perir, vt ·iudici. 1nferi<lri ·potdl:a$ tt~n fohun dJfodicatldi çau~ 
fas illas· rationabiles, quae cone~effi0fie·an: Defeo.fionis fuadeut, 
fed et ct>..mmunica.ndi Ada. -èt:1m re.<1 miaus· data efiè videp:tJ:Ir :, 
vtrumque po.ti,us.a? ex-aétioti at:bitriP Supe..r.i'()tis CQUégii p~.n1 dere debet: 1llud m fine§. 20. expre.ffe cautum efi,hoc vero in- ' 
de~neceifariò _cònfequi_cur.- C\lm v:-roex :ijs;quaè fup~a:fcripfi, · 
futts pateac, ems genens reos, -a quc1hus .. et m~.ndacia et terrìii.o 
alienatioque tefiium metui potefl:, •quae €~ maxime nomine 
1_11etuere aJias DD, fqlent, D~fe11f.i.one hac jhdignos èllè·: "fu-· _ ,.,_. ·,·,.:• 
peru~cuum· eifet, hic di(puta.re, _huiç _reorgm -:g~µerin_è.;cdm~. 
_ mu~èanda Ada fint, an negandà. u) , . · . - · ·· · · 
u) CommUiJicàtionem Aélorum J./,e.ft:7- ~- dr~-ri E n ERG :tt n. Efefl. ' · 
ad~unr~ et pl~res confentient~ · l_~r. è_,jì,/,~ pag.,j41. Jo À ~ : s A r-.i:~ 
et d1ife~t1entes aUegant M E N- - P' i_-i t I)~ B O ~ H'M E _n.-_Eieél_. -1pr ;_ 
CI{ E N tn Traf/-at. Syuopt. Proç. "/ . Crtf!i. Sefl.l. Càp. ix. ~i15Jl. vid: fti- : 
/ u~. co~'!_lun. et SaJvon. Eleélor. pra §. XXI. not. (o} patN4•· .": 
Dijp. Il §. 13. o q T HM, Voi. _I.,: 
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